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1・務究ノ趣慧　行政裁判制度ハ事極メテ鞠近ノ登達二係り
未ダ草創ノ域ヲ脱シ得ズ、之二關スノレ學問的研究亦其幼稚ノ時
期二在ル。就中我國ノ如キニ於テハ今日猶行政訴訟法學ハー個
ノ濁立セル學問的禮系乃至敢課ノ題目ヲ爲スニ至ラズ、纏二一
般行政法學ノー部分二其席ヲ許ノレ・二過ギザノレノ状態ニアル。
私灌救濟制度二封比シテ公灌救濟制度ガ甚シク不備ナノレヲ難ズ
卿世論ノ、近年漸ク著シキモノアリ、行政裁判所灌限籏張問題
之二由ツテ起り、政府モ近ク之ガ改正法案ヲ得テ議會二提出ス
ベシト報ゼラレテ居ル。然シナガラ或法律制度ノ完備ハ軍二國
家ノ立法事業ニノミ期待セラルベキモノニ非ズ、之二關スル學
問的研究ニモ侯ツベキモノ決シテ　クナイ。關係立法事業二併
行（能フ可クムバ先行〉シテ其封象二關スノン學的組織的研究ガ必
要デアル。而シテ其立法及學問的研究二際シテ吾人ノ最モ留意
．スベキ鮎ハ、一國若ハー系統ノ法制ニノミ其滲考資料ヲ求メズ
シテ、採長補短ノ理二鑑ミ、其レト相封立シテ登達セル國若ハ
法系ノ制度ニモ細心ノ注意ヲ怠ラヌコトデアラネバナラヌ。
2 来法二於ケァレ行政訴訟行：爲ノ研究
梢モスレバ濁法主義二偏重シ易キ我國從來ノ傾向二嫌ズ思
ヒ、吾入ガ特二其レト全ク相封立シテ襲達シ來タレル英米法二
就テ行政訴訟制度ヲ學バムトスルノモ、概ネ叙上ノ如キ目的二
副ハム爲メデアル。然シナガラ英米法ハ既二其レガ判例法タノγ
ノ黙二於テ、且ハ英米入ノ法律観念ガ吾入ノ其レト甚シク其趣
ヲ異ニスル爲メ、之ガ研究甚ダ困難タルヲ免レヌ。然ルヲ吾人
ノ如キ此菲才ト未熟トヲ以テ斯カル困難ノ研究二志シテ何等カ
ノ研究ノ成果ヲ墨ゲムト企ツルガ如キヘ洵二精衛填海ノ喩ニ
モ類スベ：キモノアルヲ氣付カヌデモナイ。而モ敢テ之ヲ試ミム
トスル勝以ハ、唯英米法二封スノレ抽シ難キ興味二由リ且ハ先輩
諸賢ノ示教ヲ仰ギツ・後日ノ成績ヲ得タイ期望二由ル。
IL本稿ノ範團　行政訴訟制度ノ研究ハ行政訴訟大膿ノ成立
チョリ観テ、之ヲ行政訴訟自膿ノ意義及性質等ハ固ヨリ共主膿
・客膿・行政訴訟行爲・行政訴訟法律關係・行政訴訟手績等各種ノ
方面ヨリ研究シ得ル、亦シナケレバナラヌ。然シナガラ本稿二
於テハ其中二就テ先ヅ行政訴訟行爲ヲ研究ノ中心トシ、主トシ
テ其レガ行政訴訟手績二於テ如何ナル地位及作用ヲ有スノシカヲ
説明シ、併セテ行政訴訟行爲ノ成立艮有敷要件・其鍛疵iノ治癒・
行爲ノ條件及選揮・取消及鍵更・行爲ノ時及揚所・行爲ノ慨怠及
其敷果ノ排除等ノ問題ヲ読明スルニ止メ自鯨’ノ項目ハ之ヲ後日
ノ稿二譲ルコいスル。而壬本稿ノ封象ハ米法軌中合衆國法二
於ケル行政訴訟行爲ノ研究デアノレ。
第一章　行政訴訟行：爲ノ意義及種類 3
参考書目ハ後日ノ稿ノ適當ノ箇所二一括シテ掲ゲヨウ。本稿
ヲ成スニ就テ法學博士遊佐慶夫先生及中村宗雄敏授ヨリ輿ヘラ
ンタ懇篤ナル指導二封シ、吾人ハ鼓二衷心戚謝ノ意ヲ表シタイ。
八く酬》卜♂哩、A！ノ、ノVい！、！ψ孤へ〈！〉へ！V一へ！VX〈！V㌧へ。へ／VV
第一章　行政訴訟行爲ノ意義及種類
　　　　第一節　行政訴訟行爲ノ意義
　　　　　　（1）弦二行政訴訟行爲トハ行政訴訟ノ開雄・登展及終結二直接關
　　　　　　　　　　　（2）係アノレ行爲ヲ謂ハムトスノレモノデアル。元來訴訟行爲（Prozess－
h鋤dl加91Ac七e　d’ins七「uc七ion　ou　de　l＆Pr・c6d皿e）ナル語ハ大陸
法系諸國訴訟法學者ノ好ムデ用7ル所ニシテ、英米訴訟法學者
ノ之ヲ用フノレ者極メテ稀デアノレ。然レドモ其訴訟ノ實際二就テ
之ヲ観レバ此術語ノ意義二該當スル行爲ハ、英米法二於テコソ
　　　　　　　　　　　　　　（3）却テ其多岐妙奥ナノシモノアノレヲ思フ。斯クテ註二例示スルガ如
キ判例ハ屡々“Jud．icial　proceeding，，叉ノ・軍、二“Proceeding”
ナノレ語ヲ以テ叙上ノ如キ訴訟行爲ヲ指樗シ、法典亦往々“Pro－
ceeding”ナノレ語ヲ以テ斯カル行爲ノ全膣又・・一部ヲ指繕スル
コトガアノレ。例ヘバ合衆國憲法第四條第一項ノ如ク“Judic鳳
proeeeding”ヲ以テ判決若・・裁決ノ如キ裁判所ノ灌利救濟二關
　　　　　　　　　　　　（4）スル絡局的訴訟行爲ヲ意義セシムルモノアソ、或ハ合衆國條例
4 釆法二於ケル行政訴訟行爲ノ碕究
輯覧（Uni士ed　S撤es　Compiled　S七atutes）第一五九一條ノ如ク呼出
ナ伏・令駅・申告・答申・手績命令・判決叉ハ其他ノ　“Proceeding”
ト謂ヒ、Proceedingナル語ヲ以テ其直前二列記セル各種ノ訴訟
行爲ト同種ノ意義ヲ有セシムルガ如キ之デアル。
　　　（5）
　更二亦註二於テ例示スルガ如キ判例及訴訟法學者ハ“Judi－
cial錨S”ヲ以テ裁劇所ノ訴訟行爲、帥チ何ガ法ナリヤヲ解繹
シ確定シテ或所與ノ事案二之ヲ適用シ、以テ如何ナル當事者二
具髄的訴梅ヲ認ムペキヤヲ決定スルニ必要ナノンー切ノ行爲ト解
シテ居ル。勿テ鼓ニハ註三二掲グル判例並、二前掲合衆國條例輯
覧及憲法ノ規定二準ジテ‘‘Judic婦proceeding7’若ハ軍二‘‘Pro－
ceeding”ヲ以テ廣ク裁判所及當事者ノ訴訟行爲ノ義二解シ、
“Judici乱』cts”　ヲ以テ專ラ裁判所ノ訴訟行爲ノ義二解スノレ。
　1）後日ノ稿二於テ述ブル如ク合衆國訴訟法ハ、英本國ノ其レト等シ〃行政
　裁鋼所濁立ノ制チ探ラズ、一箇ノ司法裁剣肪チシテ民事刑事及行政事件チ統ベ
　テ管轄セも／ムかチ原則トシ、特二其必要アルモノニ就テノミー種ノ特別裁判所
　（例之、請求裁列所及關税控訴院ノ如キ）チ設置シテ、專ラ行政訴訟事件テ管轄
　セジムルノ主義チ探アレ。斯カル制度ノ下二於テハ唯實質的意義二於テノミ行政
　訴訟事件タツモノチ他ノ事件ヨリ匠別シ、之二關スル訴訟行：爲ヲ・他ノ事件二關
　スか民事及刑事訴訟行爲ヨリ庭別シテ之チ行政訴訟行爲ト樗シ得ノレニ過ギヌ。
　2）行政訴訟行爲ノ意義及性質等二關ジテハ幾多ノ論ズベキ問題ガアル。然
　シ其ハ本稿ノ目的外二薦スル。叢ニハ唯我國先輩諸學者ノ間二於テ最モ愛當ト
　認メラシ・定義二擦かコト・シタ。細野長冥比著民事訴訟法要義PP・150－158
　岩田博士著民事訴訟法原論上巻PP．337－338・維本博士稿京都法學會雑誌第
　六巻第二號、中村宗雄氏著民事訴訟法要：論中巻PP・231－2345第三巻PP：L
　－2。，仁井田博士著民事訴訟法要論PP。40－421民事訴訟法大綱PP・153一
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154・小野清一鄭馬著刑事訴訟法講義PP．135－136・清水孝藏馬著新刑事訴訟
i法理論PP．171－172等参照。行政訴訟行：爲二關スか我國學者ノ参考書2・殆ド
皆無ト謂ツテ差支ナイ。止ムチ得ズ以下民事訴訟行爲二關スル参考書チ以テ之
二代へかコト・スパ。
3）　Ric五v．Husson，11　N㌃㌔乙Leg．Cb亀119，121；　Fielden　v』Lahens，22』
N．『Y。Sup．Ct．436，444等二檬レバ‘Tr・ceed王ngンンP・訴訟二於ク7レ或目的
チ達スルニ必要ノ行爲デアル。換言セバ或法律上ノ椹利チ實現スPレニ必要ナ7レ
特定的形態ノ行爲デアノレ。：或ハ之テ作：爲ノ方面ヨリ額テ‘‘PrGeeeding”P・如
上ノ目的ヂ達成ス疵二要スル手段ノ實行チ謂フトスルモノモア7レ（ExParte
McGee，54Pac．109ヱ，1092，330regoa：Rep・165）。更二之チ個別的事例
二就テ観ソバ衡雫法裁鋼所二於ケル原告ノ話献ノ提出ノ如キモー個ノ獅立ナか
“Judidalproceeding，ブナリト解スルr9ガアル（Watk三nsv．Smith，17G紘68，
69）。之チ綜合的二取扱ヒタル鋼例ノートシテ“New丘dd　v・CopPerman（N・
Y．47Howard，s　NewYork　Pracむice：Reports87－89）ガアル。之二’依レバ
『訴訟二利害關係アか者ヌノ・辮護人ノ如グ訴訟手綾上或行爲チ：爲スベキ義務ア
ァレ者ブ」““Judieialproce瓠三ng”　二於テ用フ7レ語♪・絶i封的i免責アリ…・』トア’
アレ場合ニハ、其所謂“Judic楓pmoeading”ナル語ハ権限ア1レ裁剣所若ハ警察
裁則所鋼事ノ面前二於テ行ハァレー切ノ訴訟行爲チ含ムモノナリト解セラレテ居
ル。要ス1レニ之筈ノ諸鋼例ハ，，Judicial　proceeding”チ解シテ裁判所及當事者
ノ：爲ス訴訟行爲ナ羽・スァレモノ・如ク思ハレル。
　4）T．J．N・rt・》7sT血eCQnstitαti・n・ftheUni｛eユS｛ate3β・s亡Qn，192露
：P．156．
　5）、下記諸鋼例2・執レモ“Judici我1actor歌ction”チ解ジテ裁瓠所若2・荊事
ノ行爲3γテ法規チ解繹シ之二俵ッテ當事者問二雫アか権利義務ノ關係チ決定
ス7レ昌必要ナルモノト解ス7ン。Arkle　v・Bα1rd　of　Commers，23巳：E・804，80
7，41W．Va、47111血re　Cooper，22N』Y。67．8411n　re　S＆1ine　County　Sub－
seription，45Mα52，53，100Am。Dec．3371Board　of　CQmmerフs　of　YeII（〉w－
stoneCountyv．：NQrもhemP鵠R．Cq25：Paα1058，10Mont．4111Kerosen・
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　hmpHeaterC・・v．M：。nitorO11St・▽eC・，410ki・St2877288，293三
　State　v．W独ce　County　Commefs，45Pac．529Nev．247等帥チ之レデア7レ。
　三其他A，Caruther5，History　of　a　L挽w　Suit7C三ncinnati，5th．ed．1919P。2383
ER。：Meohem，sATreatiseonthe：LawofPublicOf匠c三e3andO伍cers，Chi－
cag・，1890，§§619一；TheGr・wthofAmericaほAdmin三str面ve：LawbylE．
Freund，RマFleteher，よE：Da▽重s，C．W．Pound7」．A　Kurtz窃nd　C．
N乱gel，SもLou！s，19237：PP。16－17．
本砺究ハ便宜上主トシテ合衆國二於ケノレ行政訴訟制度二就テ
行ハルベキモノナノレモ、既二合衆國條例輯覧第一五三七乃至一
五三九條等ニモ規定セラノレ・如ク合衆國普通法裁判所ノ民事訴
訟事件（實質的意義ノ行政訴訟事件ヲモ含ムノ義）二關スル訟
務（Practice）訟論書面・訴訟行爲ノ方式等～・能フ限り各州普通
法裁判所ノ其レニ適合シテ行ハル・關係上更ニハ比較研究ノ必
要上、聯邦裁判所二於ケル行政訴訟行爲ノ研究ニハ、州法ノ其
レニ關スル規定ト慣行トガ常二参酷サレナケレバナラヌ。
第二節　行政訴訟行爲ノ種類
行政訴訟行爲ハ其標準ノ如何二依ツプ種々ノ方面ヨリ之ガ分
類ヲ試ミ得ル。帥チ例ヘバ其内容ヲ標準トセノヘ（批）心理的成分
ノミヲ以テ成ル軍純行政訴訟行爲、（b）實髄的成分ノミヲ以テ成
　　　　　（1）ノレ事實的行政訴訟行爲、（c）心理的及實禮的爾成分ヲ以テ成ル實
　　　　②髄的行政訴訟行爲二三大別セラレ、軍純行政訴訟行爲ハ更二之
　　（3）　　　（4）ヲ意思表示・観念表示・認識若ハ心談表示等ノ行爲二細分シ得ノン
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　　（5｝デアラウ。更二例ヘバ行爲ノ主膿ノ歎的構成ヲ標準トセノヘ軍
　　　　　　　　　　　（6）濁行爲及墜方行爲ノ分類ヲモ掲ゲ得ル。然シナガラ本章二於テ
ハ主トシテ行政訴訟行爲ノ訴訟手績二於ケル地位ト作用ヲ明カ
ニセムトスルモノナレ建、此目的二最モ近密ノ關係アル事項ニ
ノミ其分類ノ標準ヲ求ムベキデアノント思7。勿テ吾人ハ先ヅ其
行爲ノ主騰ヲ標準トシテ之ヲ分チ、次二行政訴訟手績追行ノ経
過二着眼シテ分類シ説明セムト欲スルモノデアノレ。
1）例ヘバ裁鋼所が或係箏ノ目的物自膿二關シテ實験（lnspectio11）テ爲シヌノ・
誠談擦物件二關スル樵分（Alltoptic　examination）チ行ヒ、若♪・探誰受託委員ガ護
人ノ供遮調書チ作成スンレガ如キハ、執モ事實行爲トシテノ行政訴訟行：爲デアシ。
2）例＾バ訴訟手綾追行中或一定ノ法的敷果（後述）チ生ゼジメム爲メ、被告
ガ其係箏ノ請求物二關ジ或一定ノ金額若ハ有禮物ノ鍵濟提供チ爲スニハ其辮濟
提供二關スか意思表示ト共二其特定ノ金額若ハ有艦物チ裁鋼所二供託スかロト
ヲ・要スルガ如キ（U融Dist．Cts・Eastem　and　Sou七hem　Dists．ofN・Y．，Admir磁y
：Rules，R．23，243Western　Dis転o£N』YりAdmiralty。：Rules，R47－481Caru－
thers　ibid。P217－218）、或ハ出廷1。訴求額ノi辮濟。訴訟費用ノ支沸等二關ス
ル保誰ハ、或場合ニハ斯かレ保護廣務員推ワ意思表示以外二或一定金額ノ現金
チ裁判所登鋲部（The　Registry　of　the　Court）二供託スルチ要ス膨ガ如キ（U、S・
Admiralty：Rules，：R．1111D癬C笛．，EeastemandSouthe皿D琵ts。ofN。Y．，
Admiralty：Rules，R7多Western　Dist．，Admiralty：Rule5，R30一一31）、或ハ請
求保全ノ爲メニスノレ逓信省會計官吏叉ハ其身元保誰人ゾ財産差押虚分ハ、之ガ
差押ノ意思表示ノミニテハ足ラズ、之チ現實二取押ヘルコ｝二依ツテ實行セラ
1ン、ガ如キ之デアか（Gomp・Sし§1550）0
3）意思表示的訴訟行爲トハ行政訴訟法上ノ或特定1法律敷果チ欲望スル意思
ノ表現予唯一ノ内容トスツ行爲チ謂フ。例ヘバ鋼決・裁決。評決・命令・催告・呼
上・激示若ハ指示（Judgment2Decree，Verdict｝Order，No雌cation，C訓1ing，
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Charge　or　direction）或ハ申立・申講。要求若ハ請求．・申出（Motion　or　a迎1ic㍗
tion，PetitionシClaimQダrequest，Proposition　oroffer）等帥チ之二属スPレ0
　4）齪念表示トハ或法律事象チ知畳シ叉ハ印象スノレコトニ依ツテ得タか観念
ヌ2・知識（ldea　orknowledge）チ表現スルコトチ謂ヒ、斯力1レ凱念表示チ唯一ノ
内容トスか行爲ガ所云観念表示的行政訴訟行爲デアル。例＾バ告知。事實ノ主
張・否旨齋自白。認諾・承服叉2・承認（Noti（02Alleg諏on　of魚cts，Deni＆I　o£f㏄ts，
Judicia1GrfGTmaladmissi・n，C・nfessi・n，Subm1ssi・n・rackn・wledgme頭）ノ如，
キ其一例デア1レ0
　5）軍純行政訴訟行爲ノ中二2・其心理的内容ガ意思（lntenti・n）二非ズ、齪念一
（lde翫or　knowledg曾）ニモ非ザルー一種讐別ノ心理作用チ含有スψモノガア％
認諺1（RecognMon）叉♪・心護（Collviction）トモ欝シ得ベキ内容ノモノ郎チ之ヲア
ル。鼓ニハ慎宜上之ヲ・認謹叉ハ心誰表示的訴訟行爲ト呼ムデ置キタイ。心詮ト
2・或法規ノ準則。論理ノ法則叉ハ経験ノ常則二俊ツテ、或事實二關スル齪念1・他、
ノ事實二關スァレ襯念トチ珪較校量シテ、雨者ノ聞二確然タンレー致チ見出シ若ル
少ナ〃トモ其一致不一致二關シテ起り得ベキ重大ノ疑問チ沈獣セシム1レニ足か
程度ノ蓋然性（：PrQbability）アルテ識リ得タル場合、吾人ノ心裡二構成セランレ・
一種ノ具艦的信念（£蕊ef）ヲ語フ。行政訴訟法上斯力7レ心理的結果チ得テ之ガ
表示ノ要求セラル・行爲ハ、総ベテ之チ心詮表示的行政訴訟行：爲ト構シテ好イ①
後蓮認誰行爲ノ如キ之レヂアヌレ。認識表示チ内容トスル訴訟行爲亦叙上二類、
ス’レ0
　6）訴訟ガー種ノ法律的圃争タルゴトハ直チニ當事者ノ訴訟行爲ノ構成二影
響シ’テ、≡其行爲ヲ備饒ネ軍蓉蜀行爲タラモソムアレニ至7レ。裁タ建機匿罰ノ行爲モ功も其レカ“P
一種ノ公穰カニ基〃命令行爲タか關係上、其行爲チシテ自ラ軍濁的ノモノタラ
ジムァレニ至7レ。然シナガラ或場合ニハ當事者相互ノ問若ハ裁興機關ト當事者ト
ノ間二於テスラ調和アル協同2行爲チ必要：トスァレコ｝稀ナラザかテ以テ、讐方
行爲ノ行ハシ・コト亦欝クナイ。純然タル軍蜀行爲ニハ剣決・裁決・決定・評決。
命令・許可・認可及逡達等ガアリ、讐方行：爲トシテハ例＾バ合意（Agreement）協
定（St童pulatiOn）・約束（：Engage狙ent）等ガアか。例ヘバ令駅二i封スル復命期問ノ
延長二關ス7レ協定（U・SCも・fCubt・msApPealsRul鍬R3）、原審二於ケ1レ
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訴訟記録ノ印刷範園二關ス膨合意（U鼠C転・fC痂皿s：Ruエes・R67）・受陪審
櫻ノ拠棄二關ス即協定ノ如キ之デア膨（US。Comp．SL§§1553，1587）。
第一款　裁判機關ノ行政訴訟行爲
行政訴訟ハ或特定人ガ行政關係二於テ傷害セラレ叉ハセラレ
ムトスノレ灌利若ハ利猛ノ救濟ヲ國家二封シ請求スルニ依ッテ開
始セラレ、國家ガ其特定機關ヲシテ之ガ救濟二必要ナノシ行爲二
出デシムルニ依ツテ實行セラノシ・モノナルガ故二、裁判機關ノ
行政訴訟行爲ノ・畢寛．スノシニ斯カノγ権利若ハ利盆ヲ救濟スベ：キ行
爲ノ外二出デナイ。然シナガラ其行爲ハ決シテー躍到達セラル
ベキモノニ非ズシテ、更二之ヲ準備シ若～・補助スベキ幾多ノ行
爲ヲ侯タナケレバナラヌ。衡テ裁判機關ノ行政訴訟行爲ハ之ヲ
灌利救濟行爲ト之ガ準備タリ補助タル行爲トノニ群二大別シ得
ノシデアラウ。
救濟行爲トハ主トシテ公法上ノ権利若ハ利盆ノ救濟ヲ直接目
的トスル裁判機關ノ意思表示（裁判）ヲ謂フ。之ヲ準備シ若ハ補
助スル行爲P・、學者ノ所謂色訴訟ノ裁判ノ準備段階駅帥so皿e
　　　　　　　　（1）prelimin＆rystage・flit三ga七i・n）二於テ裁判機關ノ行フ総ベテノ
行政訴訟行爲ヲ謂フ。訴訟材料蒐聚行爲・訴訟指揮行爲・法廷制
裁行爲・補正行爲・認讃行爲・迭達行爲ノ如キ帥チ之デァル。斯
ヵル行爲ノ目的ヲ標準トスル分類及解説ハ之ヲ次章二譲ノシ。舷
ニハ唯叙上ノ如キ権利救濟二直接問接關係アノシ、裁判機關ノ訴
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訟行爲ノ序説トシテ、其レガ総ジテ如何ナル意義ト形式ヲ以テ
實現セラノレ・カヲ概読スルニ止メル。
　1）　C。N．Calender，6Amer1c＆u　Courts7their　Org鼠mizatiQn　and　procedurら
N・ヱ1927，P。126．
工　判決（Judgmenも）・裁決（Decree〉・決定（Determina七ion♪　判
決トハ廣義二於テ謂ヘバ権限アル裁判所ガ、自廷二提起セラレ
シ特定訴訟事件二關スル審理ノ結果トシテ、下ス所ノ判噺（De一
頓sio丑）ヲ謂フ。此意味二於テノ判決ハ蕾二當事者間二雫アノン権
利若ハ利盆ヲ終局的二確定メベキi裁判ノミナラズ、更二2・訴訟
ノ準備段階二於テ下サルベキ各種ノ裁判ヲ屯含ム。例ヘバ無訴
権ノ抗辮其他ノ妨訴抗辮不成立ノ判決（Judgment・n我demur一
「e「o「of「espondeatouster）ノ如キ之デアル。然シナグラ狡義
二於テ謂フ所ノ判決トハ、普通法裁判所ノ絡局判決ヲノミ稔シ、
一方二於テハ同裁判所ノ訴訟二於ケノン中問判決ヲ除外シ、他方
　　　　　　　　　　（2）二於テハ衡李法裁判所ノ裁決（Decree）ヲ除外スル。（刑事裁判勝
ノ有罪判決‘‘Sentence”ト匿別セラルベキコト多書ヲ須ヒヌ）。
赦二狡義ノ判決ハ直接椹利救濟ヲ目的トスル訴訟行爲ト解スル
ヲ得ベク、廣義二於テハ其準備若ハ補助タル訴訟行爲トシテ行
ノ・ル・モノヲモ併セ意味スト解シ得ル。訴訟法ハ屡々之等ノ意
義昌於ケノγ裁判ヲ謂ヒ表スニ、終局的庭分又ハ軍二庭分“EL
　　　　　　　　　　　　（3）n誠dispositionor（simply）disposition”ナノレ語ヲ用ヒル。
　2）Calender’sib三d．P．126。
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3）ん櫻利救濟行爲ノ意義二用ヒラシ・モノー例＾バ合衆國司法條例（伍e
U鼠Judici飢Code）第r一七i五條二於デハ請求裁判所ノ：事件ノ絡局的虜分（伽al
dispositiOn）トアリ、同條例第一二：六條二於テモ巡同控訴院ノ優先i受鋼事件ハi速
二之チ審理及虚分スベシ（・…曲all　beぬe＆rd　and　dispQsed　o£…・）トアリテ、
事件ノ終局的剣決即チ椹利救濟行：爲チ意味スPンガ如ギ。U鼠Comp・St§1542
二於テ事件ノ審理及虚分（Triabnd　dlsposition）｝アルモ亦曲例二入レ得7レが
如キ。
h　訴訟ノ準備段階二於ケル行爲ノ意義二用ヒラァレ・毛ノ、例＾バ衡雫法裁
剣勝ノ事件二於テ無訴櫨ノ抗辮、訴訟中断ノ読辮等二相當スシ抗辮ノ提出アサ
ミ／トキハ、本案ノ審理チ爲スご：先立・チ裁興所う、之二關スル法イ翠上ノ問題チ別箇
二審理γ虞分スベジトア岡ゴ如キ（RM．Hug五eぎ：Fede鳳：Pr・cedureStPaul，
2nd，ed。1913，P．4，39；U＆C↓．of　Equity　Rules，R29多Morris肌Gilmer
Sup・Cし129U・S．315・W五e＆t・n，P．118）、請求裁剣朋ノ事件二於テ若シ無訴
権ノ抗辮提出セラレタル場合ニハ謹入供述書調取以前二先ヅ之ガ虜分チ爲スト
アかガ如キ之デア膨（US．C丸of　Claims　Ru玉es，R．36）。
衡李法裁判所ノ裁判ノ・多クノ揚合“Decree”（裁決）ト繕セラ
レノン。然シ絶封不攣ノ法的用語デハ無イ。或場合ニハ“」帽g一
　　　　　　　　　　　　　　　　（4）menゼ’ト樗セラノソ・コトァリ爾者互二混用セラレテ居ノレ。廣狭
二義アノソコト亦判決ノ場合二同ジ。決定ハ謹蝶決定ノ如キ中問
　　　　　　　　　　　（5）的裁判ヲ意味スルコト無キニ非ザノソモ、概ネ“：Fin＆1Judgmen七”
1又ハ‘‘：Fiml　decree”ノ義二使用セ』ラノン・モノ・如ク思ハレ
（6）
ノン！o
灌利救濟行爲トシテノ判決及裁決等二關スル詳細ノ分類及読
明ハ・後述訴訟絡結行爲ノ所二譲ノレ・。其準備及補助行爲タルベ
キ判決及裁決二就テモ其分類及読明ヲ以テ推断スルニ足ノソデァ
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ラウ。
　　　　　　　　　　　　　　，　4）Caruther57ibid．か499；UaCt．・f：Equi士yR皿es，RR・7－10，筑29
31eもc．
　5）　S．L　Pllipson，s　Manu飢of　Evidenee，London，2ad．ed。1914，P．9
　6）：F．αEerris蹴d：EαEerris’ThaLaw・f：ExtraつrdinaryLegaIRem←
dies，8㍍：Louis，1926ン§馨161－1623U．S。」。C。馨§198，240・
E評決及事實ノ認是（Verdic七and　Finding　of　fac七s）評決ト
ハ厭則トシテ普通法上ノ（例外トシテ海事及衡李法上ノ）訴訟事
件二於ケノレ／事實問題二關シ、事實裁判官（Judge　of　f乱cもs）タノレ陪
審員ノ評議ヲ経テ下ラフレ・判定ヲ謂ヒ、事實ノ認定トハ講求裁
判厨若ハ大審院ノ講求訴訟事件二於ケル事實問題二就キ、特二
當事者ノ申立二依り陪審事件ノ例二準ジ勇判司・判事・主査・受
　　　　　　（7）託委員等ノ下ス判定ヲ謂フ。
陪審ノ評決ガー個ノ濁立ナノレ訴訟行爲タリ得ノソヤ否ヤハ必ズ
シモ明確デナイガ、吾人ハ次ノ如キ理由二依ツテ之ヲ積極的二
解シ得ノレト思7。即チ（a）評決ハ其レガー般評決タノント特定評決
タノレトヲ問ハズ、総ジテ或係雫ノ事實問題ヲ有椹的昌各當事者
ノ有利若ノ・不利二判定シ、必要ナラバ更二訴求物ノ債格・損害賠
償額叉ハ損矢補償額ヲモ確定スベキ意思表示ナノレコト・概言セ
バ當事者二於ケル行政事責任ノ存否及程度等ヲ有権的二確定ス
　　　（8）ノレモノナルコト、（b）評決ハ當事者ノ出席セル公判廷二於テ首席
陪審（：F・reman）之ヲ公的昌宣告（Announce　or　pronounce）ス
　　　　　（9）ルヲ要スルモノナノンコト、（c）個々ノ陪審員モ亦當事者“Pollng
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jury”（評決意見ノ求問）アラバ各自ノ有スル評決意見ヲ外部的
　　　　　　（10）二宣明スノレヲ要スルコト、（α）斯クシテ宣告セラレタル評決ハ荷
モ事實問題二關スル限り、蕾二陪審自身ヲ拘束シテ之ガ任意ノ
獲更ヲ許サ“ルノミナラズ、（特定ノ法律手績ヲ経テ屡棄セラレ
ザル以上）、更二狡義ノ裁判所及當事者ヲ拘束スベキ敷力アルモ
　　（111ノタルコト、（e）評決ハ若シ其レニ法的i暇疵若ハ其他ノ法定理由
存スノントキノ・未ダ其レニ基ク裁判所ノ判決之レ無クモ其レ自身
軍濁二、法律上不當ノ瓢叉ハ鍛疵アノソ行爲トシテ責問及不服申
立ノ封象タルコト等二考へ、陪審ノ評決モ其性質上及實際ノ取
扱上共二、一個ノ行政訴訟行爲タルノ地位アルモノト解セラレ
　　　　　　　　（12）得ル。事實ノ認定亦之二準ズル。之等ノ・非陪審事件ノ裁判二於
ケノレ軍ナノレ到決理由トシテノ事實ノ判断トノ・匿別サレナケレバ
ナラヌ。
評決ノ・常二必ズシモ権利救濟行爲トノミ限ラヌ。訴訟ノ準備
段階昌於ケル行爲トシテモ亦行ノ・ル・コトアルヲ見ル。例ヘバ
妨訴抗辮二於ケル主張事實二就キ當事者問二事實ノ雫織（issue
of　facts）成立シタルトキ、其孚黙ガ陪審ノ評決二附セラル・揚
　　　　（13）合ノ如キ之デアル。
　7）　U」鼠CL　of　Claims　RulesフR。72（c）IRule3relating我ppeals　frσm，R。5。
　8）　Caruther7s　ib1d．PI㌧286＿292．
　g）　Calender7s　ibid。PP．111－112，195；Caruthers，ib1d．P．289．
　10）Calender’sibidR1951Caruther5ンdα
　11）　帥チ裁判所ハ評決昌即シテ鋼決スルチ要シ（例外之アルモ）、當事者ハ最
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　早ヤ其評決ノ當否チ上訴二俵ツテ争フコト能ハザルニ至ル。S　E・B＆1d甫lfs
　TheAmeri伽Judicセry，Nヱ，1925，PP211－2123Carllthers’ibid．E301，
　　12）　U．S・Cしof　CI訂ms　Ru王es7R・72（c）；U鼠よC．§240　等ハ事實ノ書葱
　定ト鋼決若ハi裁決トチ匿別シデ之テー個ノ蜀立ナノレ行爲ト倣スモノ・如グ思ハ
　レアレ◎
　　13）Caruも五e困ibid・P。170．
　1∬，命令（Order）手績命令叉ハ令朕（Process　cr　writ）A．
裁判機關ノ命令的意思表示ハ判決叉ハ裁決ノ内容トナツテ椹利
救濟行爲ノ主要素ヲ成スコト屡々ナルモ、輩純ノ命令ナル形式
二於プ灌利救濟行爲タルモノハ之ヲ見出スコト不可能デアル。
其準備若ハ補助行爲トシテ行ハル・二過ギザルヲ常トスル。其
最モ著シイ例ヲ形式的及實質的意義ノ行政訴訟指揮行爲タル命
　　　　　α4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
令二見出シ得ル。例ヘバ訴訟行爲ノ期間ノ延長若ハ短縮ノ命令
　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）鐙人供述書ノ調取二關スル命令ノ如キ之デアル。
　　14）行政訴訟二關スル法規♪・屡々要求若2・請求（claim　or　reque3t）ナ7ン語
　チ以テ命令ノ意義二用フかコトガアか。其一例トシテ　U・S・Comp・SL壱1469
　チ暴ゲ得ル。帥チ同條♪・實質的訴訟指揮ノ命令チ規定ニスルニ“…・require
　thep＆rtiestoproduceboolksorwritings・…　妙ナ膨明文チ其前段二置ギ、次
　デ其丈チ受ケテ…・‘‘lfaplainti欝ailst・c・mplywithsuc五・rder・…ト定
　メテ、“require”及“Order”チミソテ同一・義チ有・ヒγメテ居ル。言毒求裁判所ノ
　事件ノ原告二i封シ其訴状ノ不明確ナル黙ノ繹明若ハ特別明細書ノ提出チ要求ス
　かガ如キ（R．18．26）、同裁判勝ノ：事件二關スゆ謹擦書類ノ開示チ關係行政各部
　二要求（callfor）スかガ如キ功；要1求ノー例ニシ・テ（U。鼠ComP・Stを1155）、其
　意義亦命令ト殆’ド同一・デアか。
　15）U。S。Ct．・fC1＆imsRul銘，：RR．73。75；U鼠ααA・，2nd・SircuitRule馬
　R．14．
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　16）US・Sl1P・Cし，鞠uity：Rules，R543Cし・fCla1msRules，：RR43・
　463：Dist　CL，W㏄tem　Dist，of　N．Y．，：Equity：Rules，R1．
B．手績命令トハ叙上ノ如キ軍純無様式ノ命令二非ズシテ特
二令歌（writ）トシテノ形式ヲ備フル裁判機關ノ意思表示ヲ謂フ。
專ラ訴訟手績追行ノ目的ヲ以テ與ヘラル・モノニシテ、其種類
次ノ如シ。
（a）原始的手績命令（Origin＆l　or　leading　process）　普通法裁
　　　　　　　　　　　　　（17）判所二於テノ・之二依ヲテノミ訴訟法律關係開始セラレ、呼出朕
　　　　　　　118）及原始的差押令状ノニニ種ガアノレ。
（わ）中間的手績命令（Mesne　or　intefmedi＆七e　process）　中間的
手績命令トノ・訴訟ノ開始直後乃至終結ノ問二於テ訴訟手績ノ追
行二必要ナル行爲不行爲ヲ命ズル意思表示ヲ謂7。例ヘバ陪審
員呼出命令・謹人呼出命令ノ如キ之デアル。後述ノ如ク衡ZF・海
事・講求裁判所ノ訴訟ノ・常二訴状ノ提出二依ツテノミ開始セラ
ノレベキヲ以テ、被告二封スル呼出状ハ鼓二勝謂中問的手績命令
　α9）二屡スル。
（c）経局的手績命令（Fin島1Pτocess）　本命令ハ訴訟ノ目的物
二關スル終局判決ヲ執行シテ、訴訟物上ノ裁定果實ヲ牧得ス〈ミ
キ手段デアル。然シ嚴格ナル意義ヨリセバ此手績命令ハ其形式
ノ如何轟拘・・ラズ、常二一＾箇ノ執行令状（a　wri七〇f　exoution）タ
　（20）ノンヲ以テ、訴訟行爲晶屡セズ、後述ノ如キ軌行々爲二属スベキ
歪ノデアノγ。
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　訴訟・法ハ屡々‘‘……，wriちprooess……”　ト列言己シテ爾者ガ恰
　　　　　　　　　　　　　（21）モ別物ナノシカノ如ク規定スノレモ、事實然ラズ、爾者ハ學者ノ所
謂可轄名解（Convertible　term）ニシテ、唯前者ガ（書状ナル）形式
ヲ標準トシプ使用セラレ、後者ガ其意義ヲ標準トシテ使用セラ
　　　　　　　（22）
ノレ・ノ差アルノミ。随テ令状トハ訴訟ノ開始登展終結等二關シ
プ裁判機關ガ、當事者・陪審員・謹入及鑑定人等昌封シ、或行爲
不行爲ヲ求ムル命令・書（Writ七enorder）也ト謂フ』ノ外ナイ。例ヘ
バ携身令状（W・of五abeas　corpus）・権原呈示令欺（W・o｛guo　w離
Xanto）・履行強制令状（W．of　Ina認撒1us）・理由申開令状（W・of
8cire　facias）。共和國退出禁止令状（W．ohe　exe＆七）・禁止令状
（W・of　inlunc七ion）・司法行爲停止令状（w・ofprohibition）・正誤
令状叉・・上告令状（W・of　error）・訴訟記録途付令状（W・o看c冊
蜘「甑）等殆ド枚塁二逞ガ無イ。
17）　Carut｝1ers7三bid。P．343USJ。C。馨51．
18）C訊rut五es弓b1d・PP。33，73－75・
19）　U．S　Sup．Cも．，：Equiもy　Rules5R．7；U．S．Admiralty・R1工e3，RR。1，21
Ct．ofClaim3：Rules，R。15．
20）C島rthers’ib三d．P．34多Te～rゾsAnElement町Tr↓at圭s3・ntheCGm－
m・nLaw，Toky・，4thed。1915P．729・
21）e轡皿S．Somp．St．老1245．
22）Carut五ers，ib三d．E34．
　IV・特別命令（Rule）・囑託命令叉ハ授樺命令（Commissこon　or
6£dimus　po七es七atem）　A・廣義二於テ“Rule”　P・蕾1二裁
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判所ノ制定セル訴訟手績規程ノミナラズ、或揚合ニハ判決若凶
裁決等二盛ラレタ法ノ各個具膿的規定（帥チ條例上ノ規定二封
シテr判例上ノ規定』トモ謂7ベキモノ）ヲモ廣ク包含ストセラ
ノシ・モ、狡義二於テ“IRule5’トハ訴訟ノ進行中二生ジタル、特
殊ノ法律問題ヲ庭分スベキ裁判所ノ‘‘Specialorder”ヲ謂フ。
例ヘノ“再審申立ノ許否二關スル條件的特別命令（：Rule　nisi）ノ如
23）
キ、訴訟費用二關スル保謹入ノ支彿能カヲ謹示セシメ若ハ他ノ
　　　　　　　　　　　（24）保謹ヲ立テシムル爲メニ登スル特別命令ノ如キ、謹入二封シテ
　　　　　　　　　（25）特二其不出頭理由ノ申開ヲ求ムル特別命令ノ如キノ・其一例デア
ノレ0
　23）Terry’sibid・P．7583Carut五ers’ibid・P・155，N・tβ3・
　24）Caruthers’ibid。P・1603Terry7sibid，P・75α
　25）　　US．Ct，of　Claims　Rules，R　39。
B．囑託命令又ハ授権命令トハ通常、謹人供述書ノ調取ヲ他
ノ合衆國裁判所判事・書記・州裁判所ノ法務官（Chancellor）・判司
（Justice）・判事（Judge）・市長・市警察裁判所判事・公謹人等二囑
　　　　　　　（26）託スル裁判所ノ意思表示デアノレ。外國裁判所二封シテ其國二在
住セノシ謹入ノ供蓮書ヲ調取スベキコトノ委託ハ、所謂採讃委任
　　　　　　　（27）状（Let七ers　rogatory）ヲ以テスノレ。権利救濟行爲二補助タル行爲
ナルコト多言ヲ須ヒヌ。
　26）U鼠C・mp．St§馨147214771亘SqC・A，2nαCircuit，Ad血i餓1亡y
Rules，R．83US　Ust．Cts．，E乱stern　andl　Southem　Dls亡s。of　N．Y．，Geユera1
』Rules7R．6．
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　27）U．鼠Comp．St．馨14863U。巳Ct　of　Clai鵬：Rules，R413B．W．Jores，
Commentar三es　on　the：L翫w　of　Ii】vidence，San：Franc1sco，1913，罷700－700翫
V．許可（Leave　orgrant）認可叉ハ承認（Approv飢or　allocatur）
A．許可トハ裁判機關ガ當事者ノ爲メ其行政訴訟ノ追行二必
要ナル権利・能力若ハ地位等ヲ形成スベキ敷カアノレ意思表示ヲ
（28）
謂フ。例ヘバ第二巡同控訴院二於ケルロ頭辮論ハ各當事者二付’
各々辮護士一人ノ辮論許サル・二過ギズ、而壬其辮論時問ハ假
禁止命令ノ申立及其許否二關スル上訴二就テ2・各自三十分間、
正誤令状二基ク上告二就テハ四十分問、其他ノ事件二就テハー
時問ヲ限ツテ許サル・二遇ギヌ。其レ以上ハ法ノ原則トシテ禁
ズル所ナルモ猶同院ノ特別許可（Speci泓Ueave）アラ・“、其レニ
依テ規定以上ノ人員及時問二亙ル辮論ヲ爲シ得ベキ権利ノ形成
　　　　（29）セラル・二至ルガ如キ、各省ヨリ請求裁判所二附託セラレタル
講求事案二就キ利害關係者ハ、事’件附託ノ日附後六箇月以内二
斯要ノ訴状ヲ同裁判所二提出スーミク、然ラザルニ於テハ最早ヤ
訴状提出ノ椹利ナキニ至ルノ外ナイ。サレド其後ト錐モ特二同
裁剰所ノ許可アラノヘ之二依ツテ再ピ其レヲ有敷二提出シ得べ
　　　　　　　（30）キ梅利ガ形成セラノレ・二至ル如キ、講求裁判所二於ケル原告ハ
其當初ノ辮論要約書（Brief）二於テ自己ノ請求権ノ依存セルー・
切ノ事項ヲ明記スベク、然ラザル部分ハ之ヲ拠棄シタルモノト
看徴サレ、爾後ノ辮論要約書二於テハ最早ヤ之ヲ追完シ能ハザ’
ノレモ、特二裁判所ノ許可ヲ得タラバ以後モ猶之ヲ有敷二追加シ
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　　　　　　　　　　　　　　（31）得＾ミキ地位ノ形成セラル・二至ノレ如キ之デアル。
　28）　斯グノ如グ詐可ガ或行政訴訟二關スアレ法律上ノ特定敷果チ形成ス砂意
　味二於デ吾人ハ之チ形成的行政訴訟行爲ト呼ぜ、裁判機關ノ行爲二》テ或行爲
　不行爲チ求ムンン請求的行政訴訟行爲、或櫨利義務ノ關係・身分等ノ存否・憂更等
　チ確定スル確認的行政訴訟行爲トi封照シテ考・・タイ。然シ形成的行政訴訟行：爲
　ハ決シデ許可ノミニ限アレ鐸デナイ。荷モ或特定ノ法律敷果チ形成ス7レ以上、列
　決。裁決・命令等ノ形式チ取～ンモノモ亦之二薦セシメテ好イト思フ。
　2g）　U鼠C魚A・，2nd・Circuit，Rules，R23；Ct・of　Custolns　Appe氏ls　Rules，
　R．143　Sup，Ct。嫡General　Rules，R　26．
　30）U．S，Ct。ofClaimsRules，R．21．
　31）｛凪C七・・fαaimsRules，R76。
　聾．認可叉ハ承認トハ訴訟法ノ規定二依ツテ當事者ノ或行政
訴訟行爲ノ成立又ハ登敷ガ、裁判機關ノ補充的意、思表示二懸ラ
シメラレタルトキ、當事者ノ申立二基テ裁制機關ノ爲ス承諾的
　　　　（32）意思表示ヲ謂7。例へ・“訴訟保li登ノ足否二關スノレ裁判所書記又
ハ代理書記ノ承認ヲ得テ保讃提供行爲ノ成立ヲ完結セシムルガ
（33）
如キ、或ハ各種ノ訴訟保謹ノ提供二關シテ相手方當事者ノ同意
ヲ得ル能ハザル場合二於入制事又ハ（判事若シ不在ナラノ“）裁
判所書記ノ認可ヲ得ヲ其保謹提供ノ敷カヲ完成セシムルガ如キ
　　　（34）其一例デアル。
　32）　裁鍋機關ノ認可若ハ承認ナァレ意思表示ガ、當事者ノ行爲ノ成立又ハ有
　敷要件二封シ或補充的成分チ供給スル鮎二考・・テ、之チ補充的行政訴訟行爲ト
　謂ヒ、註27二掲ゲシ請求的。確認的・形成的行政訴訟行爲二勤照セシメ得かデア
　ラウ。補充的行政訴訟行爲ハ暇疵ナキ行爲ノ成立叉ハ螢敷ノ要件チ補7行爲ナ
　ル黙二於テ、後蓮ノ如キ法規違背ナル法的毅庇ア7レ行爲チ補騒修正スか補正行
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　：爲1・匿別セラルベキデア1レ0
　33）U鼠DistCts。，Eastem＆ndSouもLemDis楓・fNY，Genera1：Rul筋，
　R．33．
　34；）　US．Dおt　Cts．，：Eastem　and　Sou虹em　：Dists．of　N』Y。　Admiralty
　：Mes，R91Westem　Dist，Admiralty：RuleS，R42．
VI・告知及認護（Notice　and　Cer七i飾我七ion）　裁判機關ノ行政
訴訟行爲ニシテ、或訴訟事實二關スル観念ヲ當事者其他ノ訴訟
關係人二通告シ、或ハ或法定事象ノ翼偽二關スル認識若・・心謹
ヲ公的ユ報告スルコトヲ目的トスルモノガアル。前者・・之ヲ告
　　　　　　　　　　　　　　　　（35）知行爲ト謂ヒ、後者ハ之ヲ認謹考ハ公謹行爲ト謂フ。
　35）裁剣機關二依か告知行爲ノ實例トシテハ後蓮ノ如キ審理ノ告知。訴訟澄
　行行爲ノ欠散二由アレ訴却下ノ告知ノ如キテ基ゲ得ル（其他第二章第一節第四款
　第一項及第二餉第三款等参照〉。認護行爲二就テハ第二章第二節第四款参照・
第二款　當事者ノ行政訴訟行爲
當事者ノ行政訴訟行爲モ裁判機關ノ其レト同一理由ヨリシ
テ、之ヲ権利若ハ利盆ノ救濟請求行爲ト之ガ準備若ハ補充タル
行爲トニニ大別スルコトヲ得ル。帥チ行政關係二於プ穫利若ハ
利盆ヲ傷害セラレ若ハセラレムトスル者ガ、其救濟方ヲ特定ノ
裁判機關二講求シ及相手方ガ之二拮抗シテ自己二有利ノ裁判ヲ
請求スル行爲ヲ（簡略シテ）救濟請求行爲ト謂ヒ、最モ顯著ナル
其一例トシテ療告二依ル訴ノ提起及被告二依ル訴却下ノ申立等
ヲ墨ゲ得ル。更轟此救濟請求行爲ヲ準備シ若クハ之ガ支底タル
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理由ヲ供給スル行爲ヲ（略シテ）補助行爲ト謂ヒ、其主ナノシモノ
トシテ訟論行爲（Pleadi丑9）・立謹行爲（：Proving）・口頭辮論行爲
（Oral　argument）・迭達行爲（Service）④責問行爲（ObJection）等ヲ
基ゲ得ル。之等各個ノ行爲二就テハ次章二於テ詳説スル。弦ニ
ハ唯之等各種ノ行爲二共通ナル形式ト共意義トニ就キ簡軍ナノレ
分類及説明ヲ試ミヨウ。
　工串立（Mo励n・r叩Plic勘ti・n）及串講（Peもiti・且）申立P・
行政訴訟ノ本案事項叉ハ手績上ノ事項二關スル裁判機關ノ行爲
ヲ求ムル意思表示ヲ謂7。求ムル行爲ハ多クノ場合判決・裁決・
評決・各種ノ命令・許可・認可ノ如キ意思表示的行政訴訟行爲タ
ルモ、或場合ニハ軍ナル事實行爲タルコトスラ見受ケラレル。
例ヘバ衝李法裁判所ノ事件ヲ審理序列表二再録（re鵬撤e）セラ
　　　　　　　　　　　　（1）レムコトヲ申立ツルガ如キハ其一例デアル。申請モ亦如上申立
ト同意義二解スベキデアラウ。蓋シ既二行政訴訟ノ關係法規ヅ
爾者デ匿別ナク使用シ九例へ建或場合ニハ再審若ハ控訴ノ申
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）立嘩〇七iodor紬newtrialorapPlic醐onforapPeal）ト謂ヒ、
他ノ場合ニハ再審若ハ控訴ノ申講（Petition｛or　rehearing　or
　　　　　　　l3）appe＆1）ト謂フモノアリ、學者ノ用方亦之二類スルヲ以テw
　（4）
アル。申立ハ其本來ノ意義ヨリセバ、訴訟ノ進行中二必要タル
　　　　　　　　　　　／5）ベキ裁判所ノ行爲ヲ求ムルモノナルモ、合衆國現行訴訟法ノ用
例ヨリセバ然カク嚴格ノ意義二解セラルベキモノデ無イ。起訴
行爲トシテノ“蟹〇七三・n　or　Applic醐on”モ亦之ヲ見出スニ難力
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ラザルヲ以テ壁アル。例へ建原始令状ノ申立（Applic泓tion　for
　　　　　　　（6｝an　origin温writ）ノ女ロキ之デ’アノレ。
申立及申請ハ自膿権利救濟請求行爲トシテ行ハル・モノト之
ガ準備タリ補助タル行爲トシテ行ハル・モノトニ分チ得ル。前
者二属スルモノハ、権利救濟請求ノ道常方法タル本訴及反訴ノ
申立若・・特別救濟（Extra・rdinary　remedies）タル禁止’令状ノ申
ご7）　　　　　　　　　　　　　　　（8）　　　　　　　　　　　　（9）
立・携身令状ノ申請・張制履行令歌ノ申講・占有ノ訴二於イテ不
利ノ判決ヲ受ケタル當事者ガ其判決直後二爲ス所ノ、本権二關
　　　　　（10）　　　　　　　（11）スル訴訟手績開始ノ申立・被告二依ノ》訴却下ノ申立・中問的確
　（12）　　　／13）　　　　　　（14）認ノ申立・上訴ノ申立・原判決肯認ノ申立ノ如キ其歎例デア
　　　　　　　　　　　　（15）ノン。後者二属スルモノハ、例ヘバ慮答期聞延長ノ申立・訴状
　　　　　　　　　（16）ノ記載事項ヲ明瞭ナラシムベキ命令ノ申立。死亡當事者ノ人的
若ハ物的代表者タノレ管財入二封シテ訴訟ヲ承縫スベキ催告命令
　　　（17）アラムコトノ申立・原當事者ノ退官若ハ死亡二由ル訴訟承縫許
　（18）　　　　　　　　　　　　　　（19）
可ノ申請。管轄移轄ノ申請・裁決若ハ命令等二於ケル書損（Cler一
　　　　　　　　（20）ic飢errOr）ノ更正ノ申請ノ如キ之デアルQ
1）　じS．Sup。Ct．，Equity　Rules，〕B・57・
2）S。U’。Ct．・fCl＆ims：Rule3，RR．91，963U・鼠」。G・§§174－1753Hug五es’
三b玉d．P．441．
3）　U．鼠C。C。A．2nd　Circu三t，Ru！e3，：RR，10，26；U。S．Sup．Ct，，：Equ三ty
Rules3R．69。
4；）　Ferris　and　Ferrお，ibi（1．壱　170．
5）　G、Sharswood，s：Blacksもoneヲs　Colnment＆ries　on　L3wあof　England，Phila一
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　ddphfa，1870，II：L304
　　6）　U．鼠Comp　S仁§　1537；Caru出ers弓b1‘L　P．34．
　　7）　US。工q馨2633Hdg五es，ibid．PR426－427．
　　8）　：Ferris　and　Ferrisフibid．§4，0；U．S．Dist。，Ct脇，Eastern＆nd　Southem
　⊃ists，of　N，Y。，General　Rules，R14．
　　9）　　Perr！s・乱nd　rerris，ib圭d．§　235．
　　10）USDlsしCt，WesternDistof瓦ヱAdmiraltyRules2R26．
　　11）U．a　D三st　CちWesもem　Disしof瓦ヱ，Gener我1Rule3，R2住
　　12）ns．Comp．S血§1553。
　　13）　　US．C観of　C1＆im3Rules，R　96，
　　14）U。SS㎎O仁，General：Rules，R6（5）
　　15）　U．S。Cしof　CusもQms　Appeals　Rules，R。3．
　　玉6）U．S。伍ofClaimsRuヱes，R26．
　　17）US。Sup．Ct，：Equi毛ylRt・les7R。453Gene致LIRule3，R．17多G，αA．
　2nd　Circuiち：Rules，R17．
　　玉8）　US　Dist　Ct．，Westem　I）ist．of　N．Y。，Admir＆lty　Rule3，R．12，
　　19）　US・」。C。§　28．
　　20）　U』S。Sup　Ct。，Equity　Rules，R．72．
　1：L請求叉ハ要求（Ask，dem＆nd，c撤鵡request・r　pr町er）及
串出（：Propos1tion　or轟erン　A．請求若ハ要求P・主トシヲ裁
判機關ノ権利救濟二補助若ハ準備タル行爲ヲ求ムル當事者ノ意
思表示ヲ謂7。例バヘ上訴記録中謹篠方法ノ抄録部分二關シ裁
　　　　　　　　　　　　（21）
判所ノ承認アラムコトノ要求、下級裁判所書記二封シ上訴記銀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）ヲ迭附シテ正誤令状二勤スル復命アラムコトノ要求、物的保繹
　　（231
ノ請求、主査若クハ受託委員ノ面前二於テ謹人供述書ノ調取ア
　　　　　　（鍛）
ヲムコトノ請求、講求事件二關シテ合衆國司法長官ヨソ提出シ
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　　　　　　　　（251タル謹擦書類ノ印刷方請求ノ如キ之デアル。但シ或場合ニハ例
外的二請求若ハ要求ガ、権利救濟請求行爲トシテ行ノ・ル・コト
　　　　　　　　　　　　　　　　　（船）アルヲ見ル。例ヘバ事實認定ノ講求ノ如キ之デアル。前述申立
及申請ト此請求（若ハ要求）トノ差異へ前：者ガ多ク権利救濟講
求行爲タルニ反シテ、後者ガ本則トシテ其準備行爲タリ補助行
　　　　　（27）爲タルノ黙ニアル。
　21）　U．S．Sup．Ct，，Equity　Rules，R75，
　22）US．qC。A．，2ndCircu三t，Rules，R13・
　23）　US．Comp．Sし　ゼ　1564。
　24）　　US。Sup．C寸．，Equity　Rules、R。65・
　25）U鼠Ct・£Ci乱imasRules，R68，
　26）　U鼠Ct　oぞC痂ms：Rules，：R：R。72－75・訴訟法學者亦之二類スアレ用法チ
　示ス（Abわott，5：Forms　ofPleading　in　Actions£or　ヱegal　or　equiねble　relie｛
　NY陽2nd。e（1，1925，Vo1。工，PP，2－3；Carutherゴ　ibid。P。101。）0
　27）然シ補助行爲タル場合ノ申立及申言蕎トハ全ク其意義チ等ウス彪。例・・バ
　合衆國大審院ノ制定二係ル同院一般訟務規程第十入條二於デハ、休止事件チ審
　理序列表二再録スベキコトチ求ムル行：爲ハ之チ‘‘request，，云々ト規定iン、等
　シ〃同院ノ制定二係ル衡雫法訟務規程第五十七條二於テハ其レト全グ同一ノ行
　爲ヲ・規定スヌレニ　‘‘appl…c翫tionか　云々ナンレ語チ以テスノレカ，女ロキ之テ“ア7レo
B．申出トハ裁判斯二封シ或行爲ノ内容ヲ呈示シテ其レニ準
ズル或行爲不行爲二出デラレムコトヲ提議シ、叉ハ或事實二關
一スル観念若ハ事物自膿ヲ呈示シテ之ガ採容ヲ求ムル意思表示ヲ
謂7。権利救濟請求行爲二属スルモノト之ガ補助タル行爲二属
スルモノトノニ種アリ、前者ノ例トシヲハ本案ノ審理開始二先
立チ被告ガ書面ヲ以テ、療告ノ爲メニ言渡サルベキ剰決額ト其
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申出當日迄二於ケル厘告所費ノ訴訟費用額トヲ明示シ、其限度
二於テ帥時判決アラムコトヲ申出ヅルガ如キヲ墨ゲ得ルデアラ
（28）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
ウ。後者ノ例トシテハ、謹接方法ノ申出ノ如キ、口頭訊問二依
ツテ鐙入ノ供述書ヲ調取セラレムコトノ申出ノ如キヲ墨ゲ得ル
　　（30）
デアラウ。
　28）　U。巳Dist，C七s。Eastem我nd　Sotユtllern　Dlsts．of　N』Y．，A（｛miralty：Rules，
　R．231Western　Dist。，Admirahy　Rules，RR47－48。
　29）3J。McKelveプβHandb・・k・ftl・eLaw・fEvldence，St・Pau1，3rd．
　ed．71924｝P．14：6．
　30）　　U．S。C観of　Claims，Rule3，R。43。
111。　事實ノ主張・否認・自自及否認（Alleg＆tio：n，1）eili撮of飴一
cもs，Co且｛essio箪細d餌oiぬnce）　A．事實ノ主張P・訴ノ原因
叉ハ抗辮ノ理由タル法律事實ノ存香・i攣更等二關スル肯定的』又
～・積極的陳述（a鐙＆mative　or　positive　statemeRt）ヲ謂7。一・種
ノ観念表示的行政訴訟行爲デアノレ。合衆國訴訟法ハ後述ノ如ク
行政訴訟手績ノ進行二關シテモ亦法定序列主義ヲ取ルガ故二、
事實ノ主張ノ・唯訟論行爲（Ple乱ding）ノ段階二於テノミ爲シ得ル
ニ過ギヌ。事實ノ否認ハ唯主張ノ逆ノミ。
B．自自及否認（Confession　and　avoidance）P・相手方ノ主張
セル事實ハ全部之ヲ肯定スルモ、猶或新ナル事實若ハ法律關係
ノ登生・憂更・清滅等ヲ主張シテ、其自白ヨリ生ズル不利盆ノ敷
果ヲ排除シ以テ相手方二有利ノ裁判ヲ得ル能ハザラシメムトス
　　　（31）ル行爲デアル。所詮一種ノ否認行爲デアル。主張。否認並藷自
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白及否認等ガ権利救濟請求行爲二補助タル行爲ナノレコト多言ヲ
須ヒヌP
　31）　S瓦B！＆。Com。III．310；Caruthersフibid。PP㌧182－183．
IV．自自。認諾・訴求ノ馳棄・訴ノ取下　A．自自（Confession）
二二種アリ、一～・裁釧上ノ自白1又ハ形式的自自（乱judicial　or
form撮eonfegsion）ト謂ヒ、他ハ裁判外叉♪・謹擦方法ノ自臼（an
　　　　　　　　　l327ex七raludicia1・revidentialc・nfessi・n〉ト謂フ◎裁判外ノ自白～・
弦二蓮ブル限デ無イ。裁判上ノ自白トハ當事者ガ其訟論書面若
ハ公開ノ法廷二於テ、雫黙二重要ノ關係アル事實（sOI竣e　f挑c七s
materi＆I　to　the　issue）ヲ肯認スベキ陳述（s協emen七S）又ハ之二
　　　　　（33）相當スル行爲（acts〉ヲ謂7。自自ノ封象ガ箏黙ユ（重要ノ）關係
アル事實ナルコト、随テ自自ハ個々ノ攻撃若ハ防禦方法ノ纐棄
ニシテ其攻撃的若ハ防禦的地位ノ拠棄二非ザルコト、並二自白
　　　　　　　　　　（34）當事者ガ被告ノミニ限ラザル識ト等ノ鮎二於テ、後述ノ如キ被
告二依ル療告訴求ノ認諾又ハ療告二依ノシ訴求ノ伽棄ト匝別セラ
ルベキモノガアル。自自畠ハ明示及黙示ノニ種アリ、黙示ノ自
自ハ法ノ擬制二基ク自白又ハ準自自トモ謂ヒ得ル。訟論行爲上
明示的二否認セラレザル事實ハ自自セラレタルモノト看倣サル
　　　（35）、ヲ以テ寧アノレ。
裁判上ノ自白ガ常二裁判所二封シプ爲サノyベキモノナルコト
多言ヲ須ヒヌ。自自ハ當事者ノ申立二基キ裁判所之ガ敷果ヲ排
除セザノシ限り、其訴訟全膿ヲ通ジテ自自當事者ヲ拘束スル。自
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白ハ其鍔象タル事實謡關スル相手方ノ立謹責任（Onus　prob鋤一
di）ヲ冤脱シ其限度二於テ雫ヲ終局的二確定スル織二考へ、之
　　　　　　　　　　　136）ヲー種ノ庭分的行政訴訟行爲ト稗シ得ル。
　32）　　McKelveゾs　iわid．PP，141－178。
　33）玉fcKe1▽ey7sib…＆P．141Lマツ〃〃ンレヴエイr馬ノ膀謂‘‘認m1ssicn”ノ・其
實自白（Con｛挑sion）チ意味ス殉モノデナ〃ソバナラヌo践二“C鍵utLers，，ノt如
　キ著名ノ訴訟法學1者スラ訟言命行爲二於ケル〆事實ノ自負チ言葦見ハスニ、‘‘Confes－
si・n”ナか語チ以テスルコト通例ナリ下2・謂へ（Carut五esrフibid．PP．183，200，
203）、亦之チ“admission”ナル語チ以テスルコ｝診〃ナイ（ibid。PP．200，
205，221）。學者ノ用語ハ必ズシモ嚴絡デ無イ。但シ自白及否認ノ救辮二就テ
　ハ法規・判例・學設共二其事實出關ス砂自白部分チ言現♪・スニハ‘‘C・nfe3s…Gn’7
　ナル語チ以テスンレ0
　34）　故二原告二依アレ自白モ之レ有ルベク、然アレトキハ原告側ノ；攻撃方法ノ抱
　棄アリシモノト看ルベ〃、被告ノ自白ガ其防禦方法ノ拠嚢タかコい併セ考フ
　ベキモノデアか（Caruthers，ibi凱P．203．）0
　35）Carut旋r8ibid・PP・183，2003HugL留ib1（L444・但シ無能力者保護
　ノ爲メ法♪・未成年者・心淋耗弱者其他ノ　‘‘Non　compos，2ニシテ後見人二附セ
　ラレズ在膨者ハ1既原則ノ適用カラ之チ除外スト規定スルコトガアル（U鼠Sup。
　Ct．，Equity　RuleSg　R．30）0
　36）C£駈eKe1▽ey7sib1d・PP・142，178・自白♪・裁鋼所了知事項（mattersof
　jlldicialnotiee）二關セザル限リ、被自白事項ノ實髄的眞爲如何二關セズ、絶i封
　的二裁列所チ拘束スベキ敷カア7レ行：爲デァル。
lB・認諾（Admls尽ion）P・被告ガ其訟論書面若ハ公開ノ法廷
二於テ療告ノ訴求ヲ理由アリト認メ、其結果トシテ被認諾物二
關スル療告ノ立謹責任ヲ見脱シ、以テ原告側ノ具騰的訴権ノ存
　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）在ヲ終局的二確定スル、一種ノ庭分的行政訴訟行爲デアル。認
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諾ノ封象ハ軍ナル事實二非ズシテ療告訴求ノ目的物部チ或特定
ノ権利義務關係タノレヲ以テ、認諾ハ被告二依ノレ其防禦的地位ノ
拠棄也ト謂ハネバナラヌ。個々ノ防禦方法ノ拠棄タル被告ノ自
自トハ此黙二於テ匠別セラルベ：キデアノレ。認諾ニモ明示及黙示
ノ周アリ。黙示ノ認諾ハ自白二於ケルト同理二依り法ノ擬制二
　　　　　　　　　　（38）基ク認諾叉ハ準認諾ト欝シ得ル。被告ガ其答辮期問ヲ潔怠シタ
ル爲メ療告ノ訴求ヲ全部理由アリト肯認シタルモノト看徴シテ
所謂認諾二基ク判決又ノ・裁決（Judgme抽or　decree騨o　confes一
　　　　　　　　　　　　　（39／so）ノ與ヘラル・場合ハ帥チ之二驕スル。後述判断ノ自自（Con－
fession　ofluαgme塗七）ハ明示的認諾ノー・例デアノγ。蓋シ1判断ノ自
白ハ原告訴求ノ目的物二關スノ仏一切ノ主張ヲ正當也ト肯認シ、
而モ其肯認タルヤ被告ノ防禦方法提出以前力然ラズムバ翫行一
切ノ防禦方法ヲ撤同シタル上、全ク不防禦ノ原状二復シテ爲ス
　　　　　　　　　　　　　（40）其防禦的地位ノ施棄ナノレヲ以テ・“アノン。
　37）　e．g．U鼠Dist。Cts、7E我達em　aad　Southem　D三sts。of　N．’Y．，Admir＆1ty
　：Ru玉e3，R29．訴求ノ認諾アルトキハ裁判所・ハ、（其職櫨調査事項タ7レ‘‘matters
　ofjudidalnGt！ce，，二關セザノレ限り）被認霊若事項ノ實畳豊的眞，癩｝ノ女”何二拘♪、ラ
　ズ、i其認諾二郎シテ裁判スルコトチ要スかoサソバ元來不法ナル原皆ノ訴求チ
　認諾シタリトセムカ、實際上原告側二存：在セザル権利チモ訴訟上創設スァレガ如
　キ数カスラアル行爲トナ寛！。認諾ガ慮分行爲タかノ貼二就テハ第二章第一霞第
　五款第一項IIチ参照セラソタイ。
　38）Carut血ers’ibid．P・183・
　39）U．鼠S堕C㍍，：Equity：Rules，RR。16－171Dlst・C亀｝Eastemand跡
　ut五em：Dist鼠of　N。Y．，Admiralty：Rules，R131Westem　Disし，Adm加1ty
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　：Rule㍉R．22．
　40）　C鑓u伍ers　ibid．PP．4：70－471タN，『乱ylor7s　Jurisd1e右ion　and　Proeedure　o£
　the　Sup．Ct　of　the　US．，Rochester，1905，P．664。
　0．訴求ノ施棄（Re廿ax均トハ原告自ラ裁判斯二封シ自己ノ
訴訟物二關スル講求ヲ維持セヂル意思ヲ表示シ入其梅利保護
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）講求灌（随テ其攻撃的地位〉ヲ拠棄スル行爲ヲ謂7。當二被告ノ
認諾二封鷹シ、唯其主膿ヲ異ニシ、其内容ヲ正反トスルニ過ギ
ヌ。坊テ爾者同一二離スベキ黙ノ・其説明ヲ以プ之二代へ、敢テ
弦ひ繰返サヌコト・スル。訴求ノ微棄二基ク裁判ノ・訴求物ヲ既
判事項（Res　adludica切一タラシムルヲ以テ、爾後當事者ノ・同一
　　　　　　　　　　　　　　　（42）事項二就キ再ゼ出訴スルノ権利ガ無イ。Terry氏ハ訴求ノ拗棄
轟基ク判決（秘Judgmen七〇n　re七r＆xi七）ガ訴訟ノ本案事項二關スノレ
裁判二非ズト解シテ、訴求物ヲ既判事項タラシムルコト無シト
　　　（43）
謂ヘドモ、誤解デアル。蓋シ訴求ノ拠i棄ハ下蓮第一種ノ訴ノ取
下ト等シク原告ノ訴訟物自燈二關スノン請求ノ拠棄ナルヲ以テ・・
アノレ。
　4：1）　Sl1。Bla．Com。IIL296，Terrプs　ibid．P。750．
　42）Sh．B鼠C・m．III．ditt・ITurner肌：F池ming（OkL）Ann・tatedCa鐙s
　Amerヱca服nd：Englishby：E．巳Green，Sa逗：Francisco・rN．ヱ，1921，1915B－
　831．
　4β）　　Terrプs　ibi（L　P：P。750－751。
　：D．訴ノ取下（Voluntary　Dismissal　o£a　Suit）ニハニ種アリ、
其第一種ノ・係孚ノ本案事項（the　subject　m乱tter　in　dispu七e）ヲ當
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事者間ノ合意二依ツプ庭置シタル旨ヲ裁判所二表示シテ其訴ヲ
取下グルモノヲ謂ヒ、第二種二属スルモノノ・訴訟手績ノ中止ヲ
目的トスル訴ノ取下デアル。前者二基ク判決ノ・如上訴求ノ拠棄
二於ケルト同理二依り訴訟物ヲ既判事項タラシムルニ反シ、後
者ノ・然ラズ、原告ノ・同一事項二就キ再ゼ出訴シ得ベキ権利ヲ保
　（4生）
有スル。
　4窪）H我歌sv．Mutua1LCα（Neh，）Ann・Ca鼠・1913B－919・
V．承諾及告知（Consent肌d　Notice）　A。承諾P・訴訟法
ノ規定二依ツプ裁判所若ハ當事者ノー方二依ル行政訴訟行爲ノ
成立叉ハ登効ノ條件ヲ、其行爲ノ相手方ノ承諾二懸ラシメラル
・トキ、後者ガ前者ノ要求二墓プ興フル補充的意思表示ヲ謂フ。
例ヘノ“海事裁判所二於ケル訴訟事件ノ事實問題ヲ陪審ノ評決二
附セムトスル、裁判所ノ提議二i封シプ當事者ノ典フル同意ノ如
（45）
キ、供述書調取告知書二記名セラレザル者ヲ詮入トシテ訊問ス
　　　　　　　　　　　　（盗6）ベキ命令ノ登行二封シテ當事者其同意ヲ與7ルガ如キハ・裁判
所二封スル當事者側ノ承諾ノー例デアル。原告ノ訴歌ノ修正二
　　　　　　（47）劃シテ被告ノ與7ル同意ノ如キ、訴訟代理人ガ法廷二出頭スベ
キ期日タルニ拘ラズ相手方ガ其當日謹人ノ供述書ヲ調取スベキ
　　　　　　（銘）コトニ封シ同意ヲ與フノシガ如キ、，各省長官ガ其面前二懸案タル
請求事件ヲ請求裁判所ノ審判二附託スーミキコトニ付キ請求者之
　　　　婬9）ガ同意ヲ與フル如キハ・當事者（若ハ之二準ズル者）ヨリ其相手
方二封シプ與フル承諾ノー・例デアル。
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B．當事者二依ル告知ハ裁判所ノ其レト本質的二同一デア
ル。唯其主膿ヲ異ニスルノミ。佃テ繰返スコトヲ湛ケル。
　45）U．S．Comp．St．§1585。
　46）U息：Dist．Cts，，：Eastem．andS・utl】ernDist鼠ofN』Y．．Genera1Rules，
　R，6．
　47）　　U’S，Sup．Ct．，Equity　Rules，R　28；Hug五es，ibi（1。P．44、3。
　48）　U。S．Ct　ofα乱fms　Rules，R．43．
　49）USJ・C．を148．
　　第三款　富事者以外ノ訴訟關係人ノ
　　　　　行政訴訟行爲
當事者以外ノ訴訟關係人ノ中訴訟代理人又2・公盆辮護委員ノ
　　　　　　　　　　　　　　　〔1）行爲ハ本則トシテ當事者本人ノ行爲ト看倣サルベキヲ以九弦
二問題タリ得ベキモノハ、唯第三占有者叉ハ受託者・訴訟保讃
人及謹入等ノ行爲ノミデアル。例ヘバ被告ノ財産ノ第三占有者
（Ga面shee）ナリトシア財産差押命令ヲ受ケタル者ガ、其被押
　　　　　　　　　　　　（2）物ノ引渡二代ヘテー定ノ保謹ヲ提供スルガ如キ（保鐙行爲）、或
ハ訴訟保謹入ガ被告ト蓮帯責任ノ下二訴訟追行・判決額辮濟等
　　　　　　（3）ノ保謹ヲ提供スルガ如キ（保詮行爲）、不出頭理由申開ノ手績二
於ケル謹人ノ不出頭理由ノ陳述・制裁判決塵棄ノ申立・其他ノ防
　　　ぐ4）禦行爲ノ如キ（訟論行爲二準ズルモノ）即チ之デアノy。當事者ノ
行政訴訟行爲ト同一法規二服シ、随テ訴訟手績上亦其地位及敷
カヲ等シ：ウスノンo
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1）　但γ例＾バ訴訟代理人ノ改任二關シテ其被改任者ノ同意チ要スト訴訟法
ガ規定セル場合二、其訴訟代理人ガ改任者タル當事者二醤ジテ爲ス同意ノ如キ
ハ（U・S・CL　of　Ciaims：Rules，R・6）、本人トハ全グ別箇濁立ノ地位二立ツデ：爲
ス行爲ニシテ、而モ行政訴訟二關ス7レ法律上ノ特定ノ数果チ生ズ毎ガ故二、一
箇ノ行政訴訟行爲ト解シ得シ。
2）U．巳DisLCもs．WestemDist・，・fN・Y・，Admi蝋yRules2R17
3）U．鼠Admir飢tyRule，：R・1111）isLCts・EasternandS・uthernl）三st鼠
of　N．Y’．，Admiralty　Rules　R、8．
4）　Caru伍ersフibid．PP．24：2－243。
第三節　行政訴訟行爲ノ致力
各個ノ行政訴訟行爲固有ノ数力如何・・第二章ノ各部二就テ述
ゾルノ外ナイ。亦其前提問題タル有敷要件ノ如何モ第三章二於
テ逓ブル機會ガアル。唯鑑ニハ斯カノソ要件ヲ具備セル行爲ノ存
在ヲ豫定シテ、行政訴訟行爲全般二共適ナル敷力問題二就キニ
三ノ簡軍ナノレ読明ヲカロフノシニ止メノシ。
工當事者側ノ訴訟行爲ノ敷力　行政訴訟ノ・原則トシプ互二相
争訟スル當事：者ノ行爲ト之ヲ公李ナル見地二立ツテ審判スル裁
劇所ノ行爲トヨリ成ル。相雫訟スノレ當事者ノ行爲ハ或ノ・其係雫
ノ事實若ハ法律關係二關スル誤解叉ハ自己二有利ノ裁判ヲ得ム
トスル動機及技巧二依ツテ、其正否ノ遽二信ジ得ベカラザルモ
ノァルヲ見レヌ。坊テ其行爲ノ是非曲直ハ常二他ノ訴訟行爲帥
行爲者自身ノ謹明・相手方ノ認諾若ハ自白・叉ハ裁判所ノ職権調
査等二依り始メテ確定セラルベキモノデアル。部チ當事者ノ行
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政訴訟行爲ハ多クノ場合、他ノ訴訟事象ノ如何二條件附ケラレ
其敷力ノ登生ハ未必的デアル。
加之、元來行政訴訟行爲ハ権利保護ナル公盆事項ヲ目的トス
ル行爲デアル。是レ行政訴訟行爲二封シ私法上ノ法律行爲（Ju－
r圭s励麟）二於ケルガ如キ當事者ノ完全ナル行爲自治ヲ認ムノレ能
　　　　（1）ハザル所以デアリ、亦行政訴訟行爲ノ敷力ノ登生ヲ未必的タラ
シムル、他ノ有力ナノシ原因デァル。但シ事ノ公盆二關セザル
（若ハ關係薄キ）事項ヲ目的トスル行爲ニシテ訴訟ノ裁判二封シ
何等不正義ノ結果ヲ將來スノシ惧ナキモノタル以上ハ、當事者ノ
行政訴訟行爲二封シテモ私法上ノ法律行爲二於ケルガ如キ其敷
果意思ノ自律性（闘七〇nomy〉ヲ認ムルニ妨ゲナイ。是レ例外ト
シテ當事者ノ行政訴訟行爲ニモ亦一種ノ法律行爲的訴訟行爲存
，スノレ所以デアノレ。
如上ノ見方ヨリシテ今弦二合衆國訴訟法上行ハルベキ當事者
ノ訴訟行爲ヲ分類セ漣、先ヅ　統）通常ノ行政訴訟行爲（帥チ其
敷果意思二自律性ナク所望ノ法的敷果ノ登生未必的ナルモノ）、
め）法律行爲的行政訴訟行爲（帥チ他ノ法定要件完備セル以上其
数果意思二自律性アリテ所望ノ法的敷果ノ曇生確然タルモノ）
ノニ種二大別セラレ、前者二厨スルモノトシテ翫述“Motion
or　applic＆七ion，Pe七ition；As：k　or　demand3Allegation．or：Denia，10f
fac七s；ConfessionandAvoid蹴ce”ノ如キヲ墨ゲ得ル。後者二属・ス
ノシモノトシ』テ～・“Confession3Admission3Retra，xit3Voluntary
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dismissal　of　a　suit　l　Consent3No髄c醐on”ノ如キヲ墨ゲ得ル。
　1）c£Terryフsib…d．PP・210－272．
II．裁判機關ノ訴訟行爲ノ敷力　叙上二反シテ裁判機關ノ行
政訴訟行爲ハ、當事者問二雫アル事實上及法律上ノ問題ヲ、其
自由ナル判断二依ツテ有椹的二確定スベキ審判行爲デアル。是
レ其行爲ヴ何等他ノ事實若ハ行爲二條件附ケラレザル所以デア
（2）
ル。固ヨリ裁判機關ノ椹利救濟行爲及其補助タル行爲ハ多ク當
事者ノ申立若ハ請求アルニ依り始メテ行ハルベク、亦當事者ノ
訟論行爲・謹明行爲・辮論行爲アリテ後始メテ係箏問題ノ翼儒ガ’
判断シ得ラノシベキモ、其ハ唯裁判機關ノ訴訟行爲ノー誘導原因
乃至有敷原因タルニ過ギヌ。其レガ爲メ直チニ當事者ノ意思シ
観念スル内容二即シテ行爲スベキ拘束ヲ受クルモノデ無イ。
而已ナラズ裁判機關ノ行政訴訟行爲ハ司法権ナノシー公権力二
基ク行爲デアノシ。公盆保護ヲ主任トスル公灌ノ作用デアル。梅
利保護（同時二亦國ノ行政法規維持）ナル公盆事項ヲ自由二庭断
シ得ベキ行爲デアル。是レ裁判機關ノ行政訴訟行爲二其敷果意’
思ノ自律性アル所以デァル。但シ主トシテ當事者ノ利盆事項二
属スルモノニ就テハ、裁判機關ノ行爲ト難モ猶當事者ノ意思シ
若ハ観念スノシ斯二依ツテ拘束セラル、コト　クナイ。例へ漣既
蓮ノ如キ當事者ノ同意ヲ得ルコトヲ以入裁制機關二依ノレ行政
訴訟行爲ノ成立叉ハ曇敷ノ條件トスル場合ノ如キ之デアル。テ
レド此ハ極メテ稀有ノ例外二過ギヌ。其殆ド総ベテノ行爲ガ自
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燈、行政訴訟法上ノ法的敷果ヲ自由二庭断シ得ノン自律的行政訴
訟行爲デアル。
　　2）裁判機關ノ行政訴訟行爲二際ジ兜爲ス鋼断ガ何等他ノ條件二制約セラレ
　　ズ帥チ自由ヲア7ント謂アコトハ、法律的見解二於テ謂フノデアァレ。事實上輿論
　　其他ノ肚會力二俵ツテ裁鋼所ノ自由ナか鋼噺ガ如何程制約セラレヨウトモ其ハ
　　全グ前問題二薦ス7レ。
第二章　行政訴訟手績二於ケル訴訟
　　　　行爲ノ地位及作用
序言　行政訴訟手績ハ行政訴訟行爲ノミニ依ツテ構成セ．ラル
・モノニ非ズ、行政訴訟關係者ノ行爲ト行爲以外ノ訴訟事實ト
　　　　　　ωノ系統的蓮綾デアル。然シナガラ行爲以外ノ訴訟事實二關スル
説明ハ後述行政訴訟手綾ノ斯二譲り、絃ニハ唯各個ノ行政訴訟
行爲ガ行政訴訟手績二於テ如何ナル地位ヲ占メ、如何ナル作用
ヲ登揮スノレ』カヲ読明スルニ止メル。其読明二要スル分類ハ、主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）トシテ：Bl勘ckstone，C郎uthers等ノ経過的分類法二擦リタイ。
但シ行政訴訟行爲ノ訴訟手綾二於ケル経過ヲ能フ限り秩序的二
理解セムガ爲メ、其行爲ガ行政訴訟ノ開始・楼展及終始二基本
的成分タルモノ（基本的行政訴訟行爲〉ト、附随的成分タルモノ
（附随的行政訴訟行爲）トニ類別シテ読明スル。
基本的行政訴訟行爲ニハ（1〉訴訟開始行爲トシテノ起訴行爲
（lnstitu七ion　oh　su1t）、（2）訴訟登展二關スル行爲トシテノ訟論
行爲（Ple乱din9）・審理準備行爲（Preliminaries　ob　tria1）・審理行
爲（Trial）、及（3）訴訟終結行爲トシテノ決裁行爲（：Final　dispositi－
on）等ガアリ、附随的行政訴訟行爲ニハ（1）訴訟開始準備行爲、（2）保
誼行爲（Sec皿ing）、③迭達行爲、（4）認謹行爲（Cer髄C乱tion蹴d
VeriGc甜on）、百）訴訟指揮行爲（Direction〉、（6）法廷制裁行爲（：Pre－
serving　order，punishing　con七empts　of乱court）、（71責問行爲
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（Objection）、（8）補正行爲（SupPτemen七紐d　AmenαmeRt）及（9）匡
正行爲（Correction　of　errors）等ガアル。
　1）　中村宗雄氏前揚書1λ229．
　2）　SH．Bla、Com。II工2721C泓ruthersフib1d．PP．30一．
　　　第一節　基本的行政訴訟行爲
　　　　第一款起訴行爲
起訴行爲トハ訴訟法ノ規定二準擦シテ行政訴訟法律關係ヲ開
始セシムル行爲ヲ謂フ。此開始方法ハ裁判所ノ系統ノ異ナルニ
由ツテ夫々差異アリ、一般的設明ハ不可能デアル。分説スノレノ
外ナイ。
1．原始令状ノ訴求　普通法裁判所二於ケル起訴行爲ハ原則
トシテ原始令状ノ訴求（suing　out舩original　writ）二依り、例
外トシテ申告書（昂Decl我r乱七ion）叉！・訴状（a　Petition）ノ提出二依
（1〉
ノレ。原始令欺二依ルモノハ通常方法ト特別方法トニ分カレ、雨
　　　　　　　　　　　　　　　（2）者ハ被告二封スル呼出状（Summons）ノ訴求ヲ以テシ、後者ハ療
　　　　　　　　　　　　　　　（3）始的差押令欺（Original　At七ac五ment）ノ訴求ヲ以テスル。原始令
状ハ通常、令状登給者ノ名義（t飴S七yle）・令状要執行者ノ名宛
（the　Address）・呼出若ハ差押命令文句（the　Colnlnand）・被告ノ氏
名・出頭ノ期日及場所ノ告知（the　Ci七＆tion）・裁判地（t加Venue）
・原告ノ氏名・最後二令妖登給ノ日附及裁判所書記ノ氏名蚊二
認詮文句等ヲ以テ成ノレ奥書（the　Teste）ヲ、其要件トシテ記載セ
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　　　　　　（4：1
ノン書状デアノレ。
　等シク普通法上ノ事件ナルモ携身令状ノ訴・権限呈示令状ノ
訴・強制履行令状ノ訴・司法行爲停止令状ノ訴ノ如キ特別救濟
事項二属スノレモノハ、訴状若ハ申告書（此ハ司法行爲停正令状
ノ訴二限ノシ）ノ提出二依り其訴訟法律關係開始セラルベキヲ以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5？
テ・叙上ノ療則二封シ著シキ例外ヲ爲ス篭ノデァル。
　　1）Sh．B1風Com．II：L272－273，279；Carutherぎibid・P・331Terrプsib呈d・
　PP．103－1042727－729．
　　2）C我ruthersヲib1d．PP．33－341Hugheぎibid．：PP・392－393多Rules・e
　Civi1Praet1ceof：NヱR215U．S，」㌧q馨51．
　　3）　原始差押令状二俊アレ起訴行：爲ハ合衆國各地方裁剣所所在地ノ州法ノ規定
　二俊アン（U。S。Comp。St・§1539）o｛乃テ今鎚ニハTemesse州法ノ規定二’依り其
　登給シ得ル場合チ列塞スレバ概ネ次ノ如ミ／。郎チ通例債務者タウ被告ガ、（1）州
　タトニ在住’スシトキ、（II）將：二州外二移轄1シFヌ，2、其財産チ携出セムトスか｝キ、
　てIII）隠然トシテ郡外二移動シ叉2）ッ・アノレトキ、（IV）隠逸セル爲メ通常ノ呼
　出状ノ迭達不可能ナノレトキ、（V）失蹉シ叉ハ將ニセムト》若ハ其財産ヲ・隠匿セ
　ムトツツ・アァレトキ、（VI）其財産ノ詐害庭分チ爲シ叉ハ企テツ・アァレトキ、
　（VII）其財産チ放置シタか儘州外二於テ死亡シタかトキ等之デアル（Caruthers7
　ibi（1．PP」74；一75）。モ其他Hughesラibid・　PP・394一一395；　Terrプs　ibid・PP」
　729＿730。
　　4）Caruth鮒ibid．PP．34一一66，76ひ一78．
　　5）Ferris我nd』Fe曲7ibid・§240，45，117－122，235，24レ243，333．
　II．訴状ノ提出　衡季・海事・請求裁判所二於ケル起訴行爲
ハ、常二一定ノ訴状ヲ裁判所二提出スルコトニ依ッテ之ヲ行
　（6）
フ。請求裁判所訟務規程（Rules　of　Pr乱Gtice　of　the　U・S・C6urも
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of　Cl2｝ims）第十五條・・、既二其明文ノ規定ヲ以テ“Suits　sh勘11
be　commenced　by　pe七ition”ト規定シタ。之二反シ衡李及海事
裁判所ノ訟務規程ハ直接此旨ヲ規定セザル爲メ、其訴訟開始時
期二關シ多少ノ疑ナキヲ得ザルモ、雨裁判所共被告二封スル呼
　　　　　　　　　　　　　　（7）出状ノ登給ハ原告ノ訴駅提出後タルベシト限定セラレ、而モ其
呼出状タルヤ中問的手績令状（皿esneprocess）ナリト明規セラレ
　　　（8）在ルヲ以入訴訟開始行爲ハ蚊二於テモ亦等シク訴状ノ提出二
依ルモノト解スルノ外アルマイ。
衡李法裁判所ノ訴状ハ“B田”海事裁判所ノ訴状ハ‘‘Libe1”
請求裁判所ノ訴状ハ“：Pe七i七ion”ト呼バレ、共二法律上不可攣
ノ用語デアル。訴俄ハ通常、受訴裁判所ノ名稗（t加fu11七iUe
of　the　Courむ）・當事者ノ氏名（Names　of　allp揃n七i伍s油d　defeか
dan七s）訴ノ原因タル事實（F泓cts　constitu七ing　the　Causes　of　AG一
もio且）・一・定ノ・判決ノ請求（七恥Demandfor　ludgment）・原告ノ署名
及住所（the　Signa七ure勘nd　Adress　of　Plain七i鉤若シ訴訟代理人
二依ルトキハ其者ノ署名及事務斯等ヲ、其要件トシテ記載セル
　　　⑨書面デアル。
　6）　Huglles，ibid．P．4231U．鼠Ct．of　Claims　Rules，R15．
　7）　U」S．Sllp・Ct．：Equity　Rules，】凱12；U㌔S　Admirα1ty：Rules，R　1．
　8）　U」鼠SuμC七・，Equity　Ru】es，R．7．U。S・Adm1ralty：Rules，R2．
　9）Abb・tt7sibid．V・1．LPP．2一ス
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　　第二款　訟論行爲（Pleading）
1．訟論行爲ノ意義　訟論行爲トハ普通法裁判斯二在リテハ
訴ノ提起直後ヨリ、其他ノ裁判所二在リテハ訴提起ノ時ヨリ審
理開始前二至ル時期二於テ、當事者各自ガ共相互ノ訟論（Mu－
tu翫1謡erc醐On）二依り彼等ノ問二於テ具二孚タルベ：キ事實上
及法律上ノ箏黙（lssues　of　f挑ctsand1泓w）如何ヲ明確亭シ、以テ
裁判所二雫訟審判ノ基本的資料ヲ提供ス犀キコトヲ目的トスル
　　　（1）行爲デアノンo
訟論行爲ノ制ハ英米訴訟制度ノ最モ顯著ナル特長ノーニシ
グ、其實用的意義ハ略次ノ五織ニアリト解サレル。（我）即チ審理
手綾開始前ノ時期二於テ早クモ翼ノ係雫問題ノ限界ヲ明確ニシ
テ、結局孚ナキニ至ルベキ問題二就テ不要ノ審理行爲ヲ繰返ス
ガ如キ徒勢ナカラシムルコト、（b〉斯クテー旦成立シタノレ雫黙ハ
法定序列主義ノ原則二依り審理手績二入ラバ（後蓮ノ如キ特別
ノ理由ナキ限リ）最早ヤ之ヲ憂改シ能ハザルニ至ノレベキヲ以入
審理手績ノ経過ヲ秩序正シク且敏速ナラシメ得ルコト、（c）當事
者相互ヲシテ訟論書面二依り常二相手方ノ依穣セル訴ノ原因タ
ノレ事賞叉ハ抗辮事由ヲ正確二了知セシメ得ルコト、d雫瓢ノ範
園随テ立謹ヲ要スベキ限度明確ナルヲ以テ、審理手績二於テ必
要歓ク可カラザル謹嫉ヲノミ豫メ蒐聚シ置キ得ルコト（其結果
　　　　　　　　　　　　（2）不必要タルベキ謹擦蒐聚ノ徒螢ヲ省キ得ノレ）、（e）裁判所及陪審員
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ヲシテ當事者ノ提出セル訟論書面二依り、其當二審判スベキ孚
鮎ノ内容ヲ常二明確二知悉セシメ得ルガ故二、遺忘ノ爲メ孚瓢
ヲ誤解シ若ハ不正確ナル根嬢二立ツテ審判スルガ如キ慮ナカラ
　　　（3）シムルコト。但シ其機能形式的且機械的ナルヲ以テ其蓮用宜シ
キヲ得ザレバ實膿的眞實二鯛レ難キ敏陥アルヲ免レヌ。
　1）　Sh．Bla．Com。　II：L　P．293；H．」、Step：heゴs　on　Ple乱ding，Philadel－
　phi乱，9tL，e3．1867，P．124．
　21後蓮ノ如グ詮擦材料蒐肇ノ段階モ亦訴訟法上一定‘ヒラレテ在7レ。随ツテ
　（特別ノ法定理由ナグツテ）雫鮎成立以前二當事者若ジ任意二謹標材料テ蒐聚ジ
　タかトキ2＼其レニ由ツテ生ゼか出費ハ勝訴ノ場合ト錐モ猫其者ノ員搭二蹄ス
　7レノ外ナイ（Caruthers7ib圭d・P・240・）0
　3）　C乳lenderフs　ibid．PR63－66；　Carut｝1ers7　ib1d．　R95；Stephe弼s　ibid．
　PP．124＿125．
II。訟論行爲ノ方式　訟論行爲ハ其起原二於テロ頭二依ルモ
ノデアツタ（Oral　Ple窃diD9）。現二各州治安裁到所若2・：都市裁甥
斯ノ如キ最下級裁判所二於テハ、依然口頭訟論行爲ノミ行ハレ
　（4）
プ居ル。；聯邦裁判所二於テ♪・、書面訟論（Writte：nple挑ding）トシ
プ行ハルベキヲ本則トスル。
皿．訟論行爲ノ共通要件　訟論行爲ハ通常、或一定ノ書面
二下記ノ藪項ヲ記載シテ之ヲ裁判斯二提出シ、及其謄本ヲ相手
方二交付スルコトニ依ツテ之ヲ行7。帥チ（a）受訴裁判所ノ名
繕、（わ〉當事者ノ氏名、（c〉事實ノ主張・否認・自白若ハ認諾（等ヨ
リ成ル訟論行爲ノ主内容）、（α）必要二鷹ジー・定ノ判決ノ講求、
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（e〉當事者若・・其訴訟代理入ノ署名及名宛（眞謹“Veri且cation’7
ノ要求セラノン・トキハ最後二其宣誓口供書ヲ附スルコト）等ヲ
　　　　　（5）以テ其記載要項トスノレ。
　4）Sh。Bl・C・m。III・293；Caru伍ersヲibid・P・953Stephen7sibid。PP。
23－25，125－126．
　5）　Abbott，s　ibid．Vo1』L　PP．7－141Caruthers，ibid・PP・167－175，185－
236．
IV．訟論行爲ノ種類及法定順序　訟論行爲ハ裁判所ノ系統ノ
異ナノソニ依ツテ其種類及其行ハノレベキ順序二多少ノ差異ナキ能
ハザルモ、概シテ衣ノ如キ種類ト順序二於テ行ハレル。其順序
ハ法律ノ規定二依ツテー定セラレ、當事：者ノ任意二獲更スノレヲ
許サヌ。若シ之二違ハ・“先順位二属スル訟論行爲ハ総ベテ之ヲ
　　　　　　（6）拗棄シタルモノト看徴サレル。
i）　原告側ノ申告書叉ハ訴状ノ提出、ii）被告側ノ答辮若ハ
抗辮、轍）原告側ノ反駁（衡李・海事・講求裁判所二於テハ反駁
二至ツテ訟論行爲終止スノレヲ本則トス）・iv）被告側ノ第二次
抗辮又ハ再抗辮、V）原告側ノ第二次反駁叉ハ再反駁、vi）被
告側ノ第三次抗辮、vii）原告側ノ第三次反駁、以下準ズ。
　6）　Caruthers，ibid．1≧154三Stepheパs　ibid。P432．
訟論行爲ハ共訟論ノ封象ガ手績上ノ問題二關スルカ本案二關
スルカニ從ツテ、之ヲ形式的訟論行爲ト實膿的訟論行爲トニ匿
別シ得ル。勿テ以下斯カル匿別ト叙上ノ法定順序ヲ経緯トシテ
説明シタイ。
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第一項　形式的訟論行爲
1．　形式的訟論行爲ノ慧義　形式的訟論行爲トハ、相手方ノ
訟論行爲二於ケル手績法上ノi暇疵ヲ理由トシテ相攻防シツ㌦
法律上ノ雫澱（issue　of　law）ヲ現出セシムル行爲ヲ謂フ。形式
的訟論行爲ト實膿的訟論行爲トノ差異ハ、前者ガ常二行政訴訟
二關スル手績法上ノ事實及法律關係ヲ訟論ノ到象トシテ、殆ド
常二法律問題ヲノミ現出セシメ、随ツテ識判所專ラ其自由ナル
裁量二基キ本案ノ審理開始以前二於テ先ヅ之ガ決裁ヲ爲スヲ本
　　　　（7）則トスルニ反シ、後者ハ主トシテ行政實膿法上ノ法律事實及關
係ヲ訟論ノ封象トシテ事實問題ヲ現出セシメ、随テ普蓮法上ノ
事件タラガ本則トシテ陪審ノ專決スベキ所二属スルノ黙ニア
18）
ノシ。衡奉及海事裁判所ノ事件ニシテ特二陪審ノ評決二附スルト
キ亦之二準ズル。
　7）　Caru亡hersヲibid。PP。95＿96，169＿170　1753　Hugヒesン　ibid．　P．4393
　：Rose’sJurisd沁tionandPr㏄edureoftkeFeder＆1Courts，N忍．，2nd．ed。1922，
　§496；U鼠Ct．of　Cla1ms　Rules，RR．30－31，80．
　8）　Sh．Bh．CQm。IIL3153Ca・rut五ersオibid　PP．170，186－187，266－267。
11」形式的訟論行爲ノ種類　形式的訟論行爲ハ先ヅ其主盤ヲ
標準トシテ之ヲ直別シ・更二各主燈ノ行爲ヲ其形式二依ツテ分
類シ説明スルヲ便宜トスル。第一、被告二依ルモノトシテハ訴
却下ノ申立・訴訟絶止ノ抗辮・無訴権ノ抗辮等ガアル。第二、原
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告二依ルモノトシテハ妨訴抗辮不成立ノ抗i辮・異議・反駁等ガア
ノシ。形式的訟論行爲ノ内容タル主張・否認・認諾等ノ読明へ後
述實膿的訟論行爲二關スル説明ヲ以テ兼ネ得ノレ。
A．被告側ノ形式的訟論行爲　被告ノ形式的訟論行爲ハ必ズ
其實髄的訟論行爲二先立ツテ行7ベク、然ラザレバ形式的訟論
ノ権利ハ総テ之ヲ抱棄シタノンモノト看倣サレル。被告側ノ訟論
；行爲トシテ行ハル・抗i辮・・、総ジテ之ヲ妨訴抗辮（Dil帥oryplea）
ト謂ヒ、原告ノ訟論行爲二於ケノレ法的蝦疵ヲ追糺シテ、或ハ翫
二開始セラレタノン行政訴訟法律關係ヲ解溝セシメ若ハ之二到ス
　　　　　　　　　　　（9）ノシ被告ノ鷹訴義務ヲ排除セムトスル行爲デアル。妨訴抗辮ノ
各形式ヲ其當二行ハルベキ法定順序二從ツテ述ブレ♪“次ノ如
・シQ
　9）Caruther／ib1d．PP．154－IStep五e／5ib●d・PP・46－51・
（1）訴却下ノ申立（皿otion　to　dismiss　a　suit）　訴却下ノ申立
トハ原告ガ所定期問内二其申告書若ハ其他ノ訟論書面ヲ裁判所
二提出セザリシコト、或ハ訴訟費用二關スル保謹ヲ提供セザリ
シコト、或ハ既二提供セラレタル保謹物ノ不完全若～・其保謹人
ノ支沸能力ノ不足等ヲ理由トシテ、訴ノ却下ヲ求ムル意思表示
　（10）デアル。衡李法裁判所二於テハ此訴却下ノ申立及答辮（Answer〉
　　　　　　　　　（11）ガ、総ベテノ妨訴抗癖トシテ代用サレル。
　10）　Caruthers，ibid。PP・155－1633U」S・Admira：ty　Rules，R．38・
　11）U鼠S＝・P．CL，E貸uityRules，：R．2glHu9謝ibid・P434三Rつse｝s
ib1d．§　498．
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（2）訴訟絶止ノ抗辮（Ple乱i且曲＆七ement）原始令状二於ケノソ
法的堰疵ヲ指摘シテ之ガ棄却（其結果トシグ訴ノ却下〉ヲ求ムノγ
　　　　　　　　　　（12）モノヲ、訴訟絶止ノ抗辮ト謂フ。其法的蝦疵ハ例ヘバ被告人ノ
氏名違（皿isnomer）ノ如ク令献ノ表面二現・・レタルモノナルト、
或ハ被告人ガ陪審員トシテ出廷セルニ際シ令歌ノ迭達アリタリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）トスノレガ如キ、其表面二現ハレザノレモノナノレトヲ問ハヌ。最
モ普通二本抗辮ノ理由トセラル・モノヲニ三例示セバ次ノ如
シ。管轄違（Sui七in　wrong　District　cr　Circlli七）・訴訟後見入若ハ
訴訟隣保人ナクシテ無能力者ガ出訴セル事實（Suing　wiul・ut
倉uardian　ad正i七em　or　Nex七Fr三end）、當事者ノ死亡・必要的共
同原告ノ欠敏・先訴ノ繋屡（Formersuitpe且dlllg）等帥チ之デ
　（14）
アノレo
　l2）　Cこ逸ruther8ibid．PP．164－1691Terry7s　ib1d，P．761。
　13）　　Caru廿ers7ibld，1》．164』
　14）Ca』uthers’ib三d。P。165三：Roseフsibid塘272．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α5）　衡李法裁判所二於ケル訴訟中断ノ抗辮（Ple＆in＆batement）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）ハ今ヤ屡止セラレテ答辮若ハ訴却下ノ申立ヲ以テ代用サレル。
請求裁判所二於ケル妨訴抗辮ノ順序ハ、舷二記載セルモノ｝ハ
異ナリ、訴却下ノ申立二次デ無訴権ノ抗辮（demurrer）及其他ノ
　　　　　　　　　　　　（17）抗辮ノ序列二於テセラルベキモノデアル。
　15）：Ple＆h　abatemelltハ善通法裁鋼所二於ケル場合ト衡李法裁剣所二於ケ
　ジ場合トニ依ソテ其作用チ異ニスヌレ。’前者ニアリテハ若シ抗辮支持サ7レレパ訴
　訟ハ全然裁判所ノ繋驕チ離脱ス’レニ反ジテ、後者ニア、1テハ唯一時手纏チ中噺
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　スパニ過ギヌ、後日再開申講状（Bill　of：Revivor）チ提出シテ訴訟チ綾行スルコ
　ト得7レ（Sh．：Bla，C・m・IIL448）。
　16）　Hughes，ib1d・P且3g　l　Rose7s1bid』馨4・98・
　17）U．巳Ct・・fClaims：Rules，RR・26，29，30，31，33・
（3）無訴椹ノ抗癖（Demurrer）被告若シ…叙上二種ノ方法ヲ以
テ令状ノ棄却若ハ訴ノ却下ヲ得ル能ハズ、或ハ其等爾抗辮ヲ弛
棄シタル揚合二於テ、最後二試ミ得ベキ防訴手段トシテ鼓二
‘Dem皿rer”ガアル。無訴権ノ抗辮トハ申告書記載ノ事實ガ原
告ノ訴権ヲ成立セシムルニ足ラザルコト或ハ原告出訴ノ裁判所
ガ當該事件二i封シテ無管轄ナルコト等ヲ追糺シテ、被告ガ之二
　　　　　　　　　　　　α8）慮訴スルノ義務ナキ旨ヲ主張スル行爲ヲ謂7。而シプ本抗辮ノ
特徴トスル所ハ、申告書記載ノ事實ハ之レヲー鷹眞ナリト承認
シテ、唯其レガ法律上訴椹若ハ管轄権ヲ成立セシムルニ足ノレベ
　　　　　　　　　　　　　（19）キ理由ト成ル能ハザルコトヲ主張スノシ鮎晶アル。
　18）　元來一‘Demurrer”ナル語ハ：Latin語ノ，，Demcmri”…1り傳束う／、英
　語ノ“waIt　or　stay’2二相慮スシ。其原義ハ申皆書記載事項ノ職庇チ理由トシ
　テ其責問當事者（theobjectingp我rty）タル被告ガ爾後ノ訟論奢テ爲チ績1行スルコ・
　トナ〃，披告側二果シテ之ヲ・綾行スかノ義務アリヤ否ヤニ關シ裁鋼所ノ決定ア
　ナレチ待止ス♪レノ意テ鴨アァレ（Stephen，s1bid．P」44）。
　19，　　Sh，B1翫　Com．IIL314、3Caruthersフib至d．P．175；Hu零hes7ibi（1．P。439．
往時二於テ～・一般的無訴椹抗辮（Gener乱1demurrer）ト特定的
無訴権抗辮（Specia1demurrer）トノ逼1別アリテ、前者ノ・主トシ
テ申告書記載ノ事實ガ訴権ノ成立二不充分ナルコトヲー般的二
追糺シ、後者ハ主トシテ申告書ノ形式的鍛疵ヲ特定的二責問ス
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　　　（20）ルモノナリシモ、今ヤ此匿別ハ全ク廣止セラル・二至ツタ◎現
今二於テノ・實質的蝦疵ヲ理由トスル場合ニモ、常二之ヲ特定ス
　　　　（21）ノシコトヲ必要トスル。帥チ無訴権抗辮ハ常二必ズ特定的抗辮デ
アラネバナラヌ。而シテ重要ナラザノレ事項ノ相互矛盾・誤記・遺
脱・不足等ハ實質的i暇疵タラザルヲ以テ、無訴権抗辮ノ理由ト爲
ス能ハズ、唯相手方二封シ之ガ繹明若ハ補述ヲ求ムルノ権アル
ノミ。亦申告書中ノ冗漫・無關係・若ハ項末ノ事項モ亦無訴権ノ
抗辮ノ理由二適セヌ。唯異議ヲ申述ベテ之ガ除却ノ申立ヲ爲シ
　　（22）得ルノミ。衡李法裁判所二於プハ此無訴灌ノ抗辮モ亦今ヤ腰止
セラレテ、既述ト等シク答辮若ハ訴却下ノ申立ノ形式二依り之
　　　　（23）ヲ行フベキデァル。
　20）　Stephen，s　ibid．P．140
　21）　　Carut五erぎ　ib！d、P。173。，
　22）　Ca、rutkers7ibid。PP．173－174。
　23）　　｛1。S．Sup．Ct。，E（luity　Rules7R．29多Hug五es，ibi（i。P．439．
B．原告側ノ形式的訟論行爲　原告ガ被告ノ妨訴抗辮二封シ
其排撃ノ方法トシテ訴フルモノニ、妨訴抗辮不成立ノ抗辮・異議
及反駁ノ三種ガアル。原告ノ形式的訟論行爲ニハ申告ノ外、別
二其行ハルベキ法定ノ順序ガ無イ。申告モ亦其レガ訴権若ハ管
　　　　　　　　　　　　　　（2萄轄権ノ成立事實（Jurisdiction田fac七s）等ヲ主張スル限度二於テ、
等シク原告ノ形式的訟論行爲タノレモ弦ニハ述ベズ、下述實質的
胚論行爲ノ所二併セ述一ミル。訴状ノ提出二就キ亦同ジ。
　24）Rose’sibid、盟447－449。
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（1）妨訴抗癖不成立ノ抗辮（Demurrer七・ple島）　原告ガ被告
ノ提出セル叙上各種妨訴抗辮ノ形式就中實質不備ニシテ、訴訟
法上有敷ナル抗辮トシテ成立スル能ハザルコトヲ追糺スルモノ
　　　　　　　（25）ヲ、妨訴抗辮不成立ノ抗i辮ト謂フ。此抗辮ノ提出アノレニ於テハ
弦二、果シテ被告ノ妨訴抗辮成立シ得ルヤ否ヤノ法律間題現出
スルコト・ナリ、裁判所ハ如上各種ノ妨訴抗辮ノ場合ト等シ
ク、本案ノ審理開始以前二於テ先ヅ此問題ノ決裁二出デナケレ
　（26）ノ㊦ナラヌ。
　25）Sl】』BLC・m。IIL314－3153Carut五eL’ibld・P・169．
　26）　Caruthers，ibi（L　P．169．
（2）異議（：Excepti・n）原告（就中海事裁判所ノ）ハ被告ノ妨訴
抗辮二於ケル實質的若ハ形式的鍛疵二封シテ、異議ヲ述ベテ
之ガ排除ヲ申立ツルコトヲ得ル。實質的暇疵トハ例之抗辮ノ冗
漫。非禮叉ハ誹諺二亙ルガ如キモノ即チ之デアル、形式的蝦疵
　　　　　　　　　　　　　（27）トハ例之抗辮書二於ケルi辮護士ノ氏名遺脱ノ如キ之デアノン。
此場合ニモ亦其責問セラレタル被告側ノ形式的訟論行爲二、
果シテ手綾法規違背ノ鍛疵アリヤ否ヤノ法律問題現出シ、裁判
所ハ本案ノ審理開始以前二之ガ適當ノ庭分二出デナケレバナラ
128）
?。 衡李法裁判所二於テハ答辮二封スル異議申立ノ制度屡止セ
ラレテ、答辮棄却ノ申ヱ（motion　to　strike・ut）之二代ハルベキ
　　　　　（291旨、規定セラレプ居ル。
　27》U・S。Adm1r“1ty　Rt】1es，：R．353U．S　D三st．Ct，Westem　D1紘of　N’Y、，
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Aヨm1ra瓦y　Ru！es，R．323E聡tem乱nd　Southem　D三st㍉，Admirtlty　Rules，R。
143Sh．B’a，Com．nl．448．
　28）じS・Dist・C㍍，Westem　Dis士・of：N』Y．，Admir乳1七y　Rules，：R：R・32，51・
　29）　てLS．Sup．Ct。，Equity　Rule3，R．33。
（3）反駁（Replic瀬on）　普通法裁判所二於ケル原告ハ亦或例
外ノ揚合二如上トハ全然別異ナノレ方法二訴ヘテ被告ノ妨訴抗辮
ヲ排撃スルコトヲ得ル。例ヘバ若シ被告ノ提出セル抗辮事實ガ
療告訴求ノ令状ヲ棄却スルニ足ルモノト支持セラレ、或ハ叙上
妨訴抗辮不成立ノ抗辮ガ裁判ノ結果排斥セラレタル場合、原告
猶被告ノ抗辮事實ガ不眞實（untrue）ナリト信ズルナラガ、（De－
murrer　to　pleaノ提出二先立チ若クノ・其レノ排斥セラレタル
後）、其被告ノ抗辮二封シ“Replic乱tion”ヲ提出シテ事實問題
ヲ現出セシメ、之ガ是非ノ審判ヲ陪審ノ評決二附シ以テ訴訟繕
　　　　　　　　（3α止ノ敷力ヲ阻止シ得ルガ如キ之デアル。然シナガラ形式的訟論
行爲畠際シテ斯カル事實上ノ孚鮎ヲ成立セシムルコトハ、訟
論行爲ノ原則二封スルー大例外ヲ爲スモノナレバ嚴格二解スペ
ク、普通法ノ規定上明二認メルラ・場合ノ外此特別手段二訴フ
ノレコトハ許サレヌ。
　30）　　Caruthers，ib三d。PP．170－171。
　　　　第二項　實騰的訟論行爲
L　實髄的訟論行爲ノ意義　既二一言シタル如ク實膿的訟論
行爲ハ當事者各自ガ主トシテ行政實膿法上ノ法律事實若ハ關係
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ヲ其訟論ノ封象トシテ相攻防シツ・事實上ノ孚鮎ヲi現出セシメ
ムトスル行爲デアル。實膿的訟論行爲ハ其行爲ノ内容ヨリ之ヲ
観レバ事實ノ主張・否認・自白及認諾等二雇別シ得ベク、其行爲
ノ形態ノ方面ヨリセバ訴ノ原因二關スノレ申告乃至第三次反駁等
二至ノレ各種ノ攻防行爲二’匿別シ得ル。
II．實麗的訟論行爲ノ内容A．事實ノ主張　實膿的訟論行
爲二於プ所謂事實ノ主張トハ、或一定ノ法律事實二關メル肯定
的著ハ積極的陳述ニシテ、立謹ノ上其眞傭ノ確定セラノレベキモ
ノヲ謂フ。而モ之二依ツテ或事實上ノ孚鮎（lssueoff我qts）ガ成
立セシメラル・爲メニヘ其訟論ノ封象タル事實ガ遅クトモ訟
論行爲終結ノ時期昌於テ、當事者一方之ヲ肯定シ他方之ヲ否認
セルモノタルヲ要スル。蓋シ輩ナル主張ニシテ相手方ノ否認二
會セザルモノハ何等孚織ヲ現出スルニ由ナク、随テ裁判機關ノ
　　　　　　（11審判二適セザルヲ以テ・・アノシ◎
B．事實ノ否認　相手方ノ主張二係ル法律事實ヲ否定スル行
爲ヲ事實ノ否認（Deni飢or　traverse　of　f翫c七s）ト謂ヒ、一般的否
認ト特定的否認ノニ種昌分レル。一般的否認（General　deni乱l
or　tr＆verse）ト’・相手方ノ訟論書面二於テ主張セラル・一切ノ
重要ナル事實ヲ否定シテ、斯謂一般的箏黙（Gener乱1issue）ヲ現
　　　　（2）出セシムル行爲ヲ謂フ。特定的否認（Special　denial）P・相手方
　　　　　　　　　　　　　（3）ノ主張セル事實ノ或特定部分ヲ限定シテ否認スル行爲ヲ謂7。
既二一言シタル如ク法律ハ事實ノ否認二關シテーノ擬制ヲ設ケ
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訟論行爲上否認セラレザノレ事實ハ自臼セラレタルモノト看徴
（4：）
ス。但シ請求裁判所ノ事件二被告タル合衆國政府ガ、若シ何等
ノ實騰的訟論行爲二出デザノシトキハ、如上ノ療則二反シプー般
　　　　　　　　　（5）的否認ノ抗辮アリシモノト看徴サレル。自白及認諾二就テハ既
述ヲ以テ足ノレ。訟論行爲上特二述ゾベキ必要ヲ観ヌ。
　1）McKelveプsibid．PP．13－141Na5h　v．Towne，72U息15W鵠1L689，
　699，18L．ed．5271Scわneiderv．City・f：R・c五e3ter，54NE・721，722，160
　N．Y．165．
　2）CaYutherぎibid．PP・182－184；G・・dev・：Elw・・dL・dge，：Nα1667KJλ
　66民E．742，743，1601nd．2511M＆uld三nv。：BaH，1P我c．409，411，5Monち
96．
　3）　S我nds▽．Maclay，2斑ont．　35，38；Sew乱rd　v。Miller，N．Y．6　How．
　Prac．321．
　4）　　Cエrather7s　ibid。　p．183｝200，203の
　5）u・SCL・fC1乱imsRules7R34・
1∬．實鵬的訟論行爲ノ形式實膣的訟論行爲ノ各形式ヲ其行
ハル可キ法定ノ順序二從ツテ述プレバ次ノ如シ。
A．申告（Declara七ion）　申告P・普通法裁判所二出訴シタル
原告ガ、原始令状ノ楼行ヲ受ケタル後、特定ノ期問内二或一定
ノ書面ヲ以テ、其訴ノ原因タノレ事實ヲ裁判所二申述スル行爲ヲ
（61
謂フ。申告ハ更二其附随要件トシテ受訴裁判所ガ其事件二封シ
テ適法ナル管轄灌アノンベキ事實ヲモ主張セネバナラヌ　（Aver一
　　　　　　（7）：ments of3urisdic七ional　f乱cts）。故二申告・・實禮的訟論ト形式的
訟論トノ爾面作用ヲ有スルモノト謂ヒ得ル。自飴ノ裁判所二於
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ケル訴状ノ提出亦叙上二準ズル。一般二訟論書面ト謂ヘバ衡
雫法裁判所ノ“Bi11”、海事裁判勝ノ　“Libel”講求裁判所ノ
　　　　　　　　⑧“Pe七iti・n”ヲモ含ムヲ通例トスルモ、法規・・或場合訴状ハ之ヲ
　　　　　　　（9）除外スルノ義二用フルコトモアル。然シナガラ孚黙現出ノ目的
ヨリセバ訴状ヲ含メテ解スルノガ穏當ノ如ク思ノ・レル。此意味
二於テ訴状ノ提出ハ、行政訴訟法律關係ノ開始及形式的訟論拉
二實質的訟論ノ三面的作用ヲ有スルモノト解シ得ル。
　6）　Ca／rutherぎ　ibid・P，95・り刺二依ツテ’ハ此申皆書チ稔シ〆テ言蕎求申遽書（Sta－
tement　of　claim）若ハ訴状（Compla1nt）若ハ申請状（Peもition）トナシ、用語匿々
ナルモ其實質ハ捨ド全ク同一デア7レ（C島lenderp・72；Caruthers’漏d・P・100
N・6。）。
　7）　　Roseマs　ibid．馨馨　44γ一4・49・
　8〉　U。S．Sup．CtサEquity　Rule貫，R　24多H口ghesヲibi（L　p・423；　U・S・Ad－
mir＆1ty：Rules，R．3翫
　g）　U。S．CL　of　Cla量ms：Rules，RR10，15＿26シ29－34．
B．答藩叉ハ本案ノ抗辮（Answeでor　Ple乱in　b鉦）　被告2・原
告側ノ申告若ハ訴二封シテ自己ノ利盆ヲ保護スルノ必要アリ、
其保護手段トシテ鼓二答辮若ハ本案ノ抗辮ガアル。然レドモ被
告若シ原告ノ主張ヲ孚フニ足ノレベキ充分ノ理由ヲ有セザルトキ
ハ、原告訴求ノ事項ハ全部之ヲ自臼スノシノ外アルマイ。後述判
断ノ自白（Gonfession　of　ludgmen七）ヲ爲ス場合ノ如キハ其最モ
顯著ナルー例デァル。然ルトキハ之二依ツプ當事者ノ訟論行爲
ハ完全晶其終結ヲ告グルコト・ナル。斯カル自白モ亦被告二依
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ルー種ノ答辮行爲ト解シ得ル。
答辮トハ主トシテ衡季・海事・請求裁判所ノ事件二於ケル被告
ガ、原告主張ノ事實ヲ或～・認諾シ・否認シ・自白シテ否認γ、叉
ハ其レ晶封抗シテ反訴若ハ相殺ノ抗辮等ヲ提出スル行爲ヲ謂
（10）
7。本案ノ抗辮トハ普通法裁判所ノ訴二於ケル被告ガ、申告書
主張ノ事實二封シテ提出スル、第一次ノ實膿的防禦方法（：Defen一
　　（11）ce）デアル。其内容ハ答辮二同ジイ。伽テ弦ニハ便宜上普通法
裁判勝二於ケル‘〔Ple＆in　bar”ヲ主題トシテ説明シ、以テ他
ノ裁判所二於ケル‘‘Answer”ノ読明轟代へ、特二其差異アノγ
鮎ヲノミ附記スノレコト・スル。
　10）　Ua　Sup．Ct：Equ三ty　Rules，R。301U・S　Admir協lty　Rules，R・26峯
　Ct。oC　Chims　Rule3，R、29；Ca，1ender，s　ibid。p．14：71Hughesソibiσ．pp．444一一
　44：6；Terry，s　ibid。pp．779－780，785．
　皿）然シPle乳in　barナル用語♪・善通法上絶封不攣ノ用語デ無イ。時ニル
　Answerナァレ語チ以テ呼バシ、コトモアル（C記endefs　ibid，PP・75－76）o　亦
　等シ〃菩鐙法上ノ：事件ナ7レモ例＾バ携身令訣若ハ強制履行令状ノ訴二於ケル被職
　告ノ第一次的防禦方法ノ如ク答申（Certifyin9・rRetum）ナPレ語チ以テ呼バPレ
　シモノモァ，レ（U．S、ComILCL彦12855Caruthersアibid。pμ470，477シ481，4893
　RrrisandFerr1s7ibid．罷47，244）。更二TheCodePracticeノ行♪・膨・州
　二於デモ通常裁剣所二於ケル被告ノ防禦方法ハ“Answer”　ト呼バレテ居か。
　然シ其意義2・Ple島in　barト殆ド同様デアPレト謂♪・レ勘（Caru色ers’ibid　p・10Q，
　N．6）。
事實ノ否認二一般的及特定的ノ’匿別アリシ如ク其形態的方面
タノソ本i案ノ抗辮ニモ、一般的否認ノ抗辮ト特定葡否認ノ抗辮ト
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　　（12）ノ別ガアル、但シ衡季及海事裁判所二於テハ本則トシテー般的
　　　　　（13）否認ノ答i辮ヲ認メヌ。唯例外トシテ衡李法裁判所二於ケル被告
若シ原告主張ノ事實二關シ不知ナノレトキハ、其旨答辮書二記載
スベク、然ラバ其レニ依ッテー般的否認ノ抗辮提出アリシモノ
　　　　　　　（14）ト看傲サノン・コトアルノミ。
　12）　S五．B1噌。Com．IIL305－3063CaNthers7ib這　PP．18？一236・
　13）　U鼠Sup．α．，Equity　IRules，R。30；U．鼠Admiraユty　Rules，R　£63
　Terrゾs　ibid．P・779．
　14）　　て∫．S．Sup。Ct．7Equity　Rules，R　303Hug五es，ibi（翼．p，444．
（1）一般的否認ノ抗辮（Gener乱l　issue）　一般的否認ノ抗辮ノ
意義ハ既述一般的否認ノ説明ヲ以テ之二充ツノレコトヲ得ル。鼓
ニハ唯本抗辮ガ常二申告二封スル絶封的否認ノ抗i辮侮perem－
ptory　ple＆〉ニシテ、實膿的訟論行爲ヲ帥座二終結セシムルノ敷
　　　　　　　　α5）果アルコトヲ附言スレバ足ル。一般的否認ノ抗辮ノ首要ナルモ
ノ次ノ如シ。（il責任不在ノ抗辮（No七guil七y）責任不在ノ抗辮
トハ（行政關係二於ケノシ）不法行爲二基ク総ベテノ種類ノ訴二
於テ、被告ガ問題タル不法行爲二關シ全然其責任ヲ有セズトナ
　　　（16）ス抗辮ヲ謂フ。（五）債務不在ノ抗辮（Nih旦debet〉、債務不在ノ
抗i辮P・契約二基ク訴二於テ、被告ガ其訴求ノ目的物タル債務
　　　　　　　　　（17）ノ存在自膿ヲ否認スル抗辮ヲ謂フ。（i五）契約不在ノ抗辮（Non
assumpsit）、契約不在ノ抗i辮トノ・契約蓮背二由ノレ損害要償ノ訴
　　　　　　　　　　　　　　（18）二於テ其契約ノ締結其ノモノヲ否認スル抗辮ヲ謂7。
　15）Car曲ers’ibid・P・1825S亡ep紅e益’sibiαPP．46，15ε3ApP．2佳
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　16）　Sh．rla．　Com、IIL　305∫C我ruther。，ibid．PP．185，187－193；S｛ephen，s
　…bid．PP。156－160．
　171Carut五ers7ibid。PP・185－186．
　18）　Sh。B1臥Con瓜II工。3053Steph∈n，s　ibi（L　pP．157，160－161。
（2）特定的否認ノ抗辮（Speci温ple挑）特定的否認ノ抗辮トハ
被告ガ原告主張ノ事實ヲ部分的二特定シテ否認シ、若ハ其主張
事實ハ全部之ヲ自自スルモ猶新タナル事實ヲ主張シテ其自自ヨ
リ生ズノレ不利ノ敷果ヲ排除シ、以プ原告側二有利ナル判決ヲ得
　　　　　　　　（19）ノン能ハザラシメムトスル抗辮ヲ謂フ。後ノ場合二属スルモノハ
之ヲ自臼及否認ノ抗辮（Ple＆of　co1ユfesslon勘nd　avoldanee》ト呼
ブ、，例ヘバ自白ト共二蓮法阻却ノ理由（Justi飾乱tion　or　Excuse）
ヲ新タニ抗辮トシグ提出スノシガ如キ、或ハ自臼二加ヘテ免責
　　　　　　　　　　　（20）（Discharge）ノ事實ヲ主張スルガ如キ之デアル。衡李及海事裁判
所二於ケノレ被告ノ答辮ハ、常轟特定的否認ノ抗癖トシテノミ行
ハレ得ルコト既述ノ如シ。
　19）　Sh。』Bl｛L（次）m。工II．309－310…C我ruthers，ibid。PP．182－183，199－200．
　2り）C我1utherぬbid・P・2223Step｝ユenシsibid，PP・198－19駐
特定的否認ノ抗辮ノ種類ハ極メテ雑多デアノ％到底枚墨二逞
ガ無イ。其首要ナノレモノヲニ三例示セパ次ノ如シ。相殺若クハ
　　　　　　　　　　（21）差引ノ抗辮（PI服of　seも一〇登or　recoupment）・特定條件成就ノ抗
辮・出訴期限徒過ノ抗辮・既判事項ノ抗辮又ハー事不再理ノ抗i辮
（ple窃of：Former　judgment　or　formeHecovery〉・和解若ク～・示
談ノ抗辮・謹書作成否認ノ抗辮（Non　es七factum）ノ如キ之デア
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（22）
ノレ。謹書作成否認ノ抗辮ハ曾テハー般的否認ノ抗辮トシテ使用
　　　／231セラレタルモ、今ヤ合衆國二於テ～・私印（Private　se乏・1）ノ制
1藤止セラレ之ト共二捺印謹書二基ク訴（Action　of　covenan七）モ
其影ヲ漕メ、軍純契約二基ク訴（Action　ohSSUmpsit）之二代ツ
テ行ハル・コト・ナッタ。從テ之二封スルー般的否認ノ抗辮ハ
叙上ノ如キ6‘Non　assumpsi七”ヲ以テスレバ足ル。故二‘‘Non
GS七factum”ハ現今特定的否認ノ抗辮トシテノミ用ヒラル・コ
　　（24）ト・ナツタ。謹書作成否認ノ抗辮レ・更二分カレテ謹書作成ノ
ー般的否認抗辮叉ハ謹書傭造ノ抗辮（Gener＆I　ple＆of　non　est
色e七um）ト、謹書作成ノ特定的否認抗辮若クハ謹書憂造ノ、抗辮
（Spocia・lpleaofnones七fa，ctum）トアリ、前1者ハ言登書至畳豊ガ自
作ノモノニ非ズトナシ、後者ハ其一部攣造ノ箇所ヲ指摘シテ其
　　　　　　　　　　　　　　（25）レガ自己以外ノ者ノ手二成ルモノ也トナス抗辮デァル。
　21）CLruthers’ibi∴pP，211－214，相殺（S3t－oのノ抗辮ノ内容♪・原告訴求ノ
　法律關係其ソ自膿ヨリ若ハ其ソニ牽聯シテ生ジタFL請求権ナ7レコトチ要セズ、
　唯訴ノ開始當時被店ガ其原告鳳醤シデ有ス7レ特定ノ請求権タレバ足ル。之二反
　シテ差引（ReCQupment）ノ抗辮ノ内容2・、原告ノ訴求セ’レ所ノモノト同一ノ法
　律：關係ヨサ不可分的二機生シタル反封請求櫨（Cross－dem鍛ds）ナノレコトチ要ス
　か（伽uthe路7slbid・PR211－212）。
　22）Sh・B1翫C・m．皿・3063Caru画erも7ibid．PP．184，189，199－200，20S－
　211，2303恥ghes’ib1d．P．4411Terry7sibid．P740．
　23）Sh．Bla，Com．III．305多Step五enヲsibid．P。158。
　24）　　Caruthe溶　ibid．p∂184，
　25）C訂uthers’ibid。PP。193，20S－21L
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C．反駁‘Replieation）　被告ガ或特定的否認ノ抗i辮二依り原
告主張ノ或部分ヲノミ特定否認シテ残鯨ノ部分二就キ黙セル揚
合昌ハ、訟論行爲二關スル法ノ擬制二依り否認セラレザル事項
ハ自自セラレタルモノト看倣サルベキヲ以テ、其擬制的二否認
セラレタル特定事實二就キー個ノ雫瓢成立シ、鼓二事案ハ裁判
機關ノ審理二適スルコト・ナル。訟論行爲ノ絡末二至ルコト自
明デアル。之二反シテ被告ガ自白シテ否認シタル場合ニノ㌦其
抗辮二依ツプ新タニ主張セラレタル法律事實二封シ、原告ハ更
二其反封抗i辮ヲ提出スーミキ必要ガアノレ。此必要二懸ズノソモノト
　　　　　　　　（26）シテ鼓二・膀謂“Replication”ガアノシ。
　26）　Sh。Bla、Com。111。309多Caruthers，ibid．1）P。200，203，214－215，2£2
－223，224－2237230－231ヲ　Hugnesフ　ibid．pp．447；Stepb、en7s、ibid。　pp，　397－
399．
衡李法裁判所二於テハ被告ガ其答辮二於テ反訴若ハ相殺ノ抗
辮ヲ提出シタルトキニ限り、原告之ガ反駁ヲ爲シ得ルニ過蛤
（27〉
?。 原則トシテ被告ノ答i辮ノ提出二依り事實ノ孚鐵成立スト看
倣サレル。縦シムバ其答辮二於テ反訴若ハ相殺以外ノi新事實主
張セラレタルト手ト雛モ、其ハ法ノ擬制二依ツテ原告之ヲ否認
シタノシモノト看倣サレル。訴訟ノ簡易敏速ナル終結ヲ期セムガ
爲メデアル。但シ特二反駁ノ必要アリト認ムルトキハ裁判斯之
　　　　　　（28ガ提出ヲ命ズルコトヲ得ル。
　27）U・亀Sup．Ct：EquitブRules，RR・30－31・
　28）U・S。Sup．Ctり：EquityRule～，R31。
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海事裁判所二於テモ亦特二裁判所ノ命令ナキ限り、原告ハ被
告ノ答i辮二封シ反駁ヲ提出スルコトヲ許サレヌ。答辮二依ツテ
新二主張セラレタル事實ハ、衡李法裁判所二於ケルト等シク法
　　　　　　　　　　　　（29）ノ擬制二依り療告之ヲ否認セルモノト看徹サレル。斯クノ如キ
實膿的訟論行爲ノ切詰二依ツテ生ズベキ不便ハ、當事者各自ガ
他方二封シテ係孚事項二闘スノレ質問書（ln七errogatories）ヲ提出
　　　　　　　（30）シ得ルコトニ依ヅテ緩和サレル。質問書ノ提出及之二封スル答
i辮行爲モ亦一種ノ實膿的訟論行爲二属スル。講求裁判所二於テ
モ反駁ハ、被告ガ其答辮二於テ反訴若ハ相殺ノ抗辮ヲ提出シタ
　　　　　　　　　　　（311ルトキニ限り認メラノレ・モノ・如ク思ハレノレ。以上之ヲ要スノシ
ニ衡李・海事・講求裁判所二於テハ、反駁ヲ以テ例外的ノ訟論行
爲ト倣シ、本則トシテ其實膿的訟論行爲ハ被告ノ答辮ヲ以テ終
止スルモノト謂フベク、普通法判所二於テ認メラル・ガ如キ再
抗辮以降ノ各種訟論行爲ハ、全ク之ヲ認メザノンモノト解スベキ
　（32）
ヂアノレ0
　29）　1工鼠Admir＆Ity　Rules，R4・8・
　30）　US・Admiraユty　Rule3，R・31・
　31）　　US・Ct　ofα＆●ms　Ru’es，R32・
　32）Te・ry’s三bid・PP・780，785．
D．再抗癖及再反駁（ReJoinderandsur－rej・inder）被告ガ（1）原
告ノ反駁中二主張セラレシ新事實ヲ或ハ全部否認シテ究局的二
孚織ヲ現出セシメ、（2）或ハ之ヲ全部自臼シテ更二此自自ノ敷果
ヲ排除シ得ベキ新事實ヲ主張スル防禦方法トシテ、弦二所謂再
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抗辮又ハ第二次抗辮ガアル。（2）ノ場合二於テ更二原告ガ、（a）被
告側ノ再抗辮二依ノシi新主張事實ヲ全部否認シテ終局的二孚黙ヲ
成立セシメ、（b）或ハ之ヲ自白シテ更二新事實ヲ主張スルモノヲ
　　　　　　（33）再反駁若ハ第二次反駁ト謂7。
　33）　Sh　Bla．Com。III3103Curuthers7ibi〔1。PP。198，203＿204，，224フ226．
：E．第……次抗辮及第……衣反駁（Rebutter鋤d　Sur－rebutter）之
等ハ叙上再抗辮及再反駁ト何等其性質及作用ヲ異ニセズ、唯其
順位ノ先後アノンノミ。第三玖以後ノ實瞠的訟論行爲ニハ特定ノ
　　（34）　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）名稽ガナイ。實際上其必要ヲ見ザルニ由ルモノデアラウ。
　34）　　Stephen，s　ib1d．P。　53．
　35）Terry7sibid・P．737。
第三款　審理準備行爲
審理準備行爲（Preliminaries　of・r　PrePa「a七ions　fo「a　T「i鋤ト
ハ後日施行セラルベキ審理手績ヲ秩序整然旦敏活ナラシムル爲
メノ準備作業ニシテ、孚黙成立後ヨリ審理開始以前ノ問二行ハ
ルベキ総（ミテノ訴訟行爲ヲ含ム。護擦材料ノ蒐聚・雫瓢申述書
1叉ハ辮論要約書ノ提出・事實認定ノ申立・審理序列表及期日表ノ
　　　　（1）作成等二大別シ得ル。裁判所ガ其受理セル事案ノ審理ヲ準備ス
ベキ義務アノシコト2＼其職務ノ性質上當二然ルベキ所デアノレ◎
同時二當事者モ亦不相當ナル涯滞ナク之ガ準備ヲ完了スベキ義
務アノシコトハ、既二講求裁判所訟務規程第八十一條ノ如キ之二
關スル明文ノ規定アルニ徴シ、亦條理二照シテ自ラ明カデアル。
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　1）Cこちleader’sibid．PP。79－92；Curuthers’ibid・PR236－261・
　　　　第一項　謹擦材料ノ蒐聚
後述ノ如ク廣義二於プ讃擦（Evidellce）ト謂へ～“、人謹（Testi一
：mony）、書詮（Document＆ry　evidence）、瞼謹物又ハ物謹（Autop一
　　　　　　　　　　　　　（2）tic　P「ofemce（’「「e＆l evidence）ノ三種ヲ含ムガ故二、鐙篠材料
ノ蒐聚亦之二準ジテ三様二匿別シ得ノン。
　2、　Jolles，ib　d・罷8＆，293一…Wigmoreヲs　A　Tle｛》tise　on止e　Anglo－Am伽
　r1α礁S∫sfem　of　Evidence　in　Tri繊1aもCommon　Law，：Boston32n〈量．，1923，壱2
　24，1150．
　　　　　　　　　　　　　　　　β）1．人謹ノ蒐聚突％king　of　TestimOny 請求裁判所ヲ除ケバ
謹嬢調ハ総ベテ直接審理主義二基テ行ハルベキヲ以テ、謹人ノ
li登言ノ》受訴裁・判所ノ公廷二於テロ頭謹言（Or飢七estimony）トシ
　　　　　　（4）テ行ハノy・ヲ本則トスノレモ、種々ノ事情二依ツテ此原則ヲ貫ク
コト不可能ナノレ場合ヲ生ズル。即チ例ヘバ謹人ガ審理開始以前
二於テ審理ノ地ヨリ百哩以上遠隔ノ地二移行セムトシ若ハ既ユ
セルトキ、航族二出デムトスルトキ、合衆國外若ハ事案ノ審理
アルベキ裁判匿外二他行セムトスルトキ等二於テハ、審理開始
以前二於テ其謹言ヲ調取シ置クノ必要ヲ見ノレ。加之訴訟ノ無盆
ナル蓬延ヲ防ガム爲メニモ法ハ亦屡々審理以前二於ケル人的謹
　　　　　　（5）擦方法ノ蒐聚ヲ認メテ居ル。但シ訴訟開始以前二於テ或鐙擦方
法ヲ保全スル爲メノ行爲爬Takingdepositions　inperpe七uamノノ・弦
誇述ブベキ限デ無イ◎
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　3）　U。S．Ct　of　Claims：R叉11es，R，37．
　4）USC・mP・St、馨14683Hug｝e57ibid・PP・448－449・
　5）　U。S．Comp　St。を14723U。S。1）ist．Ct，，Westem　Dist．of　N．Y，，
　Admiralty　Rule㍉R．52．
叙上ノ場合二於ケノレ人的謹擦材料ノ蒐聚ハ孚黙成立後審理開
始前ノ問（After　joinder　of　issue，and　before七r：a，1）　ニイテノ、ノシ、
　　　　　　　　　　　　　　（6）ヲ原則トシ、雫黙成立以前二於テ行ハノレ・ヲ例外トスル。故轟
本則トシテ審理準備行爲二属スルモノト解スルノ外ナイ。
　6）　Hughes，ibid．PP．450－451多U、S．Ct．of　Chims　Rules　RR．37－38，
人的謹擦材料ノ蒐聚行爲ハ之ヲロ頭訊問（Or紡l　e蹄mination）
二依ルモノト訊問書（lnterrogatories）二依ルモノトニ匿別シ得
ノレ。（1）口頭訊問二依ルモノトハ帥チ當事者一方ガ相手方若ハ其
訴訟代理人二封シテ或特定鐙人ノ供述書ヲ調取スベキ時及場所
ヲ豫告シ、其所定期日二當事者若ハ其訴訟代理人双方立會シテ
　　　　　　　　　　　（7）各々謹人ヲ訊問シ及反到訊問スルコトヲ謂7。（2）訊問書二依ノシ
モノトハ帥チ謹人ガ合衆國外二在ノレトキ、裁判地ヨリ百哩以上
遠隔ノ地二在ノレトキ、相手方ガ訴訟ノ繋驕セル裁判所ノ管轄匝
外二在ルトキ等二於テ、乱）先ヅ供述書ヲ得ムトスル當事者ガ、
謹人タルベキ者二封スル訊問事項ノ書面ヲ作製シテ、之レヲ受
訴裁判所書記課二提出シ、b）然ルトキ書記之が提出アリシ旨ヲ
相手方二告知シテ其反饗訊悶書ヲ提出セシメ、c）次デ書記自ラ
之等爾當事者ノ訊問書及反封訊問書虹二特定ノ供述書調取囑託
欺ヲー括シテ採讃受託機關二迭付シ・之二基テ所要ノ供述書ヲ
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　　　　　　　（8）調取セシムル方法ヲ謂フ。
　7）　U．S　Con1P．St．翌14：72，14761Carut五ers，ibid．PP．251－253．
　8）　UI　S・Comp・St・老14763U．S　Ct・ofαaims：Rule3，：R．413Dis丸Cts。，
　E島stem　and　Southem：Dists．of　N　Y、，Genera1：Rules，R63Westem　Disし，
　Genera1：Rules，R23C批ruther崩bid．P．250．
II・書謹ノ蒐聚（hklngd・cumen撤yEvidenee）書面タル
鐙擁材料モ亦訴訟ノ審理ヲ敏速ナラシムル爲メ、法ハ雫織成立
後審理開始前ノ間二於テ之ガ蒐聚ヲ爲ス（ミキコトヲ規定スル。
謹擁書類ノ開示講求ヲ以到其主ナルモノトスル。書面ノ性質ノ
異ナルニ從テ公文書ノ開示請求ト私文書ノ開示請求トゴ匿別セ
ラレ、各々特異ナノン方法ヲ以テ行ハレノレ。詳細ノ説明ハ後蓮讃
擁ノ所二譲り、蛙ニハ唯審理準備行爲トシテノ説明二必要ナル
限度二止メナケレバナラヌ。
　普通法裁判所ノ行政訴訟事件晶關シテ當事者ガ“Comp　S飢
§1469二基キ、審理開始以前二相手方ノ保有セル書類ノ開示
叉ハ其謄本ノ交付方ノ命令ヲ裁判所晶申立プ得ノレヤ否ヤハ、判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（91例上久シク孚アル問題タソシモ大審院ガ“C協rp・耐erv．Winn”
ノ事件二於テ之ヲ消極二判定シテ以來、其権ナシトセラル・ガ
故二普通法裁判所二於テハ審理準備行爲トシテノ書謹蒐聚行爲
ノ認メラルベキ蝕地ガ無イ。但シ相手方當事者ヲ介セズシテ行
　　　　　　（1り）7モノハ固ヨリ此限デナィ。
　9）　　」Oaeノ　1bid。馨　710
　10）　G乞ruthers7iN（L　rP。257－261；」〔）ne♂’ib1‘L§705．
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衡季法裁判所二於テハ原被爾造共二孚黙成立後三週問内二裁
判所若ハ判事ノ許可ヲ得テ、謹擦開示ノ爲メノ訊問書ヲ相手方
二提出シ、之二依り所要ノ書謹ヲ蒐聚ン以テ後日ノ審理ヲ準備
　（11）
シ得ル。海事裁判所二於テモ亦箏黙成立後審理開始前ノ間二當
事者ハ、裁判所二封シ相手方ヲシテ所要ノ謹擦書類ヲ開示セシ
　　　　　　　（12）ムル命令アラムコトヲ申立テ得ル。請求裁判所二原告タル講求
者（C随m泓nt）ガ行政各部ヲシテ、叉被告側タノレ司法長官ガ請求
者ヲシテ、各々事案二關係アル書類ヲ開示セシムル命令アラム
コトヲ同裁判所二申立ツルガ如キモ、亦一種ノ審理準備行爲ト
解スルヲ妨ゲヌ。蓋シ’U鼠C七〇£ClaimsRules，RR。61＿63，65
等ガ前後ノ規定二封シテ其占ムル位置二依ツテモ推測セラレ、
就中斯カノシ謹接材料蒐聚行爲完結後二於テノミ事案ガ、其審理
ノ爲メ告知簿（Notice　Book）及審理序列表（Tri乱lCale撮er）二載
　　（13）録セラレ得ルコトニ依り推知シ得ラルベキヲ以テ・“アル。
　11）てLS，Sup．Ct．，EquityRules，R・58。
　12）U。＆Dlst　C七，Wes’em　D1st，of　N　Y1，Admiralty：Rnle3，RR．53＿54．
　13）U。鼠Ct・fCla1msRule㍉R79．
III　検謹物若ハ物鐙ノ蒐聚　　海事裁判所ノ事件二於ケル當
事者ハ，相手方ノ支配下二存スル商品其池ノ財貨若ハ場屋ノ開
　　　　　　　　　　（14）示ヲ求メテ之ヲ實験シ叉ノ・撮影スルコトヲ得ル。請求裁判所二
於ケ期筆蹟ノ檎眞（Comparison　of　Pand　Wri七ing）モ亦審理開
　　　　　　　（15）始り前二於テ爲サルベキモノデアル。是レ亦一種ノ審理準備行
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爲也ト謂フ人ミキデアノシ。
　14）U．S．Dist．・Ct銭，E器㎞n翫2dS・uther皿Dist亀・fNY嶋A（！m1mlty
　Rules，R25．
　15）　U、S．Ct，（f　CI翫ims　Rules，R64。
第二項　孚黙申述書・i辮論要約書及
　　　事實認定請求書ノ提出
謹援材料ノ蒐聚ヲ絡へ若ハ其期問ヲ徒過シタル當事者へ或
法定ノ期間内二特定事項ヲ記述セル孚織申述書（N・te　of　issue）
若ハ辮論要約書（Brief）並二（若シ必要ナラノ“）事實認定請求書
（Reques七for最Bding　of　facts）等ヲ裁判所二提出シ及其謄本ヲ
　　　　　　　　　　　（16）相手方當事者二交付スルコトヲ要スル。雫瓢申述書若ノ・辮論要
約書トハ、審理手績二入リテ各當事者ノ爲スロ頭辮論ノ準備書
面ニシテ、通常雫アル事件ノ約読・各當事者ガ其攻盤又ハ防禦
方法ノ根嬢トセルー切ノ事實及法律關係ノ概読・關係法律問題
ノ提示・關係讃擦方法ノ目録・關係法規及制決例ノ列墨等ヲ以
　　　　　　　　　（17）テ其主タル内容トスルモノデァル。
　16）じSCt・・fCla1msRule、RR73－77多D1stα馬：E乱sternand
　Southern　Dist50fN．ヱ，General　Rules，RR8｝11，16三．Weste廿nDlsちGeユer＆
　：Rules，R．7多U」S．C．C．A．2nd．Cireuit．，Rules，RR。、20－22多U．a　Sユp．
　CL，Gener戚Rules，RR．24－25，
　17）　Ru1¢5cited　in　the　Note16and　conferよ　E　BrumbζLughフs：Legal
　lRe扱s・ningandBrie且n9，1繭n＆P・1is，1917，PP，437－4993C＆r漁ers”1bid・
　PP，340－3413Hug｝〕e5，ibid。PP．578－579；Rosβフs　ib●d．ぞ596。
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第三項　審理序列表及期日表ノ作成
當事者ガ叙上ノ如クシテ審理開始ノ準備ヲ結了シ若ハ其準備
期問ヲ徒過セバ、事件ハ直チニ審理序列表（Tri飢C＆lender）5
載録セラノレ・コいナル。審理序列表ハ裁判所書記之ヲ作成シ
　　（18）及保管スル。斯カル行爲ハ元來裁判機關ノ司法行政行爲二属ス
ノレガ故二純然タノレ行政訴訟行爲トシテ取扱フコト能ハザノレモ、
審理準備行爲ノ完結ト審理行爲ノ開始トヲ聯接スル重要ノ關蔀
ヲ爲スモノナレバ、便宜上弦二併セ述ブル所以デアル。
　13）Qもruthers7ibid．P。262・
普通法裁判勝及海事裁制所ノ事件ハ、通例、當事者ノ雫織申
　　　　　　　　　　　　　　α9）蓮書ノ提出二次デ直チニ之ヲ審理序列表二載録スル。申立決裁
　　　　　　　　　　　　　　　（20）序列表（Motion　c泓lender）二關シテモ亦概ネ同様デアノレ。衡季
法裁判所ノ事件ハ既述謹嬢材料蒐聚期問ヲ徒過シ若ハ雫織成立
後二十日ヲ経過セバ、當然ノ事項トシテ裁判所之ヲ審理序列表
　　　（21）二載録スル。請求裁判所二在ヲテハ原告先ヅ其謹振材料蒐聚行
爲ヲ絡ヘタル上、裁判所書記ノ保管二係ノン告知簿二自己ノ事件
ヲ登録シ、次デ原告若シ必要アラバ事實認定ノ請求書及辮論要
約書ヲ提出シテ之ヲモ同告知簿二登録セバ（被告亦之二準ジテ
行フ）、裁判所書記直チニ事件ヲ審理序列表二載録スルコト、
　（22）
ナル。期日表（D島y　C｝㌔lender）ハ審理序列表二基キ、判事ノ指令・
　　　　　　　　　　　　　　（23）スル所二從ヒ裁判所書記其職務トシテ之ヲ作成スル。
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19）　U．S　Dist．C亡s。7Eas｛em　and　Southem　Dis毛s．of　N．Y．General　Rules，
R．8．
20）DittαR．16．
21）U．SSup．Cし，：EquityRules，R56…U．鼠D1stCt銭，Eastem窃nd
舳tLemDist践・fN。ヱ，IEquity：Rules，R。13WestemDisL，：Equity：Rules，
R．1．
22）US，Ct．ofClaimsRules，R・79．
23）　　U㌧　S．　D三st　Cts．，］巳訊βtern　and　Southern　Dist鼠　of　〕既ヱ，　Gener我
Ru1cs，R．11．
第四款　審理行爲（Trial）
　審理行爲トハ訟論行爲二依ツテ現出セシメラレタル事實問題
及法律問題二於ケル、是非曲直（皿eri七s）ノ審査ヲ目的トスルー
　　　　　　ω切ノ行爲ヲ謂7。前掲‘‘Carpenter　v・Winn”ノ事件二於テ判
司ILurt・nへ審理行爲トハ係雫ノ案件ヲ裁判上吟昧シ及決裁
スル行爲（：Emmin醐on肌d　Decision）ナリト定義シ、且之レガ
　　　　　　　　　　　②一般二認メラノソ・所ナルモ、廣キニ失スル。純理的二謂ヘバ審
理ハ、決裁ノ豫備行爲二過ギヌ。故二B1汎ckstoneモ夙二謂へ
　　　　　　　　　　　　　　　　（3）ル如ク審理行爲ハ孚織ノ吟味二止マリ、決裁行爲ハ之ヲ除外ス
ベキモノト信ズル。
　　1）Sh．B1我．Com．IIL330多W．C．：Robinson，5Elem31ts　of　Amer1can
　J肛isprudence，：Beston，1900，P．295。
　　2）Jo！｝e5，ibid。馨710多C我rut五er。7モ亦此定義昌俵Pレモノ・如ク思・・レか
　（ibid．PP．2943－301）0
　　3）Sh。Bla。Cαn．m。330。
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概シテ謂ヘバ審理行爲ノ・、審理ノ告知・事件ノ呼上・訟論書面
ノ讃上若・・案件ノ概説・謹擦方法ノ提出及其探否並二謹入ノ訊
問・口頭辮論・陪審致示若ハ評決指示等ヲ以プ、其首要ナルモノ
トスル。審理行爲・・一般慣用ノ方法二依ツテ審理機關ノ差異ヲ
標準トスレノ“、（我）陪審々理（Trial　by　Jury）、（b）判事專行審理
（Tr鳳by　Judge乱lone）、（c）附託審理（Reference）ノ三種二’匿別シ
得ル。其方法ヲ標準トセバ書面審理及口頭審理ノニ種ニモ匠別
シ得ルデアラウ。然シ鼓ニハ便宜上行爲各個ノ目的ヲ標準トシ
テ匠分シ、審理手績登展ノ脛過二浩ウテ読明シタイ。
　　第一項　審理ノ告知及事件ノ呼上
審理若ハ呼上ノ告知（N・tice　of　Tria1・rCalling）P・、裁判所
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）ガ當事：者二封シテ其訴件ガ或特定期日（或場合ニノ・或特定場所）
二於テ、審理二附セラルベキコトヲ豫告スノレー種ノ槻念表示
デアノレ。事件ノ呼上（C我11ing　of我Case）P・裁判所ガ當事者二
封シ、其訴件ガ審理二附セラノレベキ期日ノ開始セラレタル旨ヲ
通告シテ、所要ノ訴訟行爲二出ヅベキコトヲ促ス意思表示デア
ノレヂ0
　4）衡平法裁判所主査（Master）二附託セラレタか事件ノ審理テ告知スPレニ
　ハ、其湯所チモ指示スベキ旨ノ規定ガア7レ（凱S　Sun　Ct，Equity　Rules，
　R・60）。
　告知叉ノ・呼上ノ時及方法ハ各裁判所二依り甚シク異ナル。即
チ先ヅ審理ノ告知二就テ観ノレニ、例へべa）新ヨーク州東部及南
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部合衆國地方裁判所訟務規程第九條二依レバ、其普通法廷・衡季
法廷及海事法廷二於ケル‘‘No七ice　of　Tria1”ノ・、其迭蓬ノ日ヨ
リ少クモ十日後二來タルベキ最初ノ火曜日若ハ水曜日ノ（審理〉
ノ爲メニ之ヲ爲スベク、（b）同州西部合衆國地方裁判所訟務規程
第七條二依レバ、手交迭達ノ告知ナラバ十四日、郵便邊達ノ告
知ナラバ十六日ノ豫告期間ヲ置テ之ヲ爲スベシトアリ、（c）講
求裁判所晶在リテ2・三十日ノ豫告期問ヲ置テ　“Notice　of鰍レ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘5、1ing”ヲ爲スペシト規定セラル、ガ如キ之デアル。
　　5）U．SCt．・fαaims：Rule号，R8a
　事件ノ呼上二就テモ亦統一シタ方法ガ無イ。即チ例ヘバ大審
院及叙上各地方裁制班二在リテヘ概ネ日毎ノ法廷ヲ構成シタ
ル上、豫メ作製セラレタル期日表二基キ其開廷當日受審ノ事伴
　　　　　　（6〉　　　　　　　　　　　（7）
ヲ呼上グルニ反シ（亦之ガ通例デモアルハ講求裁判所二在リテ
ハ次日ノ審理二附セラルペキ事件ヲ其前日二於テ呼上グルガ如
　　　　♂8）キ之デアル。關税控訴院二在リテハ六十日毎二少ナクモー度ノ
　　　　　　　　　　　（9）呼上アルコトヲ要ストアルノミ。具膿的方法ハ審デナイ。
6）U．巳Sup．Cも．，Gene戯亘ules，R18（2）多U。鼠Dls†．Ct亀，：Easteman＆
SouthemDists。ofNのY．7Genera1RulesR．11
7）　Calender，s　ib！d・PI》．91－92．
8）　U．S。Ct．of　Claims　Rules，R85．
9）OS。J、C・ぞ蟹199．
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第二項　陪審ノ構成
　普通法上ノ事件ニシテ訴求額二十弗ヲ超過シ且當事者若シ受
陪審椹ヲ拠棄スベキ意思ヲ表示セザレノヘ當然ノ事項トシテ裁
　　　　　　　　　　　　　　　　（10）判所ハ陪審ノ構成二着手スルコトヲ要スル。陪審ノ構成ハ通例
抽籔二依ル陪審員ノ選定ヲ以テ始マリ、當事者ノ陪審忌避及裁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）判所二依ル資格審査等ヲ経テ、陪審ノ宣誓ノ執行ヲ以テ終ル。
　10）　C倣uthers，ibi・マ．PP」270－274；Rose，s　ibid．邊4，73．
　11）裁剣所ハ通常三十人若ハ其レ以上ノ陪審母膿（a　p＆nel）チ有ス配。此中ヨ
　リ具膿的事件ノ審理二要ス7レ十二名ノ陪審員チ選定スベキ必要：生ジタァレトキ・
　廷丁（tl　e　Court　Crier）ハ小型ノ箱（叉ハWhee1）ト陪審母艦中ノ陪審勤務二服
　シ得ベギ能カアシ者全員ノ氏名チ各別二記載シタル紙片トチ與ヘラレ、陪審呼
　出ノ始マル以前二先ヅ其筈ノ紙片チ小箱ノ中二入レ、好〃振輔ジテ紙片ノ萬邊
　二混清スルコトチ計7レ。次デ瓠事ガ陪審員ノ呼出チ命ジめレトキ、廷丁ハ箱二
　手チ挿入シテ手當1｝次第二（aもral】dom）其紙片ノーチ取出ス。而ジテ之チ護上
　ゲ例＾バー‘第1一番John　Murmy”　ト呼プ。然ルトキJohn　Murray氏ハ進ミ
　出デ・第一番席二郎〃。（後二至ツヂi攣更ナキ限りJo五nMurray氏ガ首席陪審
　（Foreman）トナ7レ）。以下推噺。斯グシテ十二名チ得レバ止ム。次デ各當事者
　ハ陪審員ノ忌遜チ爲ス。陪審招集手績二遽法アリジトキハ所謂全員忌湛（chaレ
　lenget・thearr切チ行”ク、然ラザ7琳キ2・各員忌遽（eぬallengt・七1豪ep・lls）
　ノ：方法二依ツテ、：先ヅ絶野忌湛権（Premptory　challenge）三箇チ行使γ（R　J’じ
　C．§287）、猫法定ノ理由二該當スル者アラバ更二他ノ通常忌避ノ申諸チ試ミ得
　ル。忌避ノ申諸ノ採否ハ裁剣所之チ決定スψ（Terrプs　ibid・P・745）。忌逡謡關
　スル詳細ノ設明ハ後遮責問行爲ノ所二譲7レ。斯クジテ完全ノ資格ア1レ者十二名
　チ得レバ、到事ハ直チニ陪審ノ宣誓チ命ズ7レ。廷丁ハ陪審二起立チ求メテ、廷
　丁自ラ宗歌宣誓（O我th）若2・通俗宣讐（A伍rm＆tion）ノ文句チ謡ジテ、各陪審二所
　定ノ宣誓ノ形式チ探ラシメ7レ。如上二依ツテ莚二全ク陪審ノ構成ハ其完了チ皆
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　めレコト・坤（以上Calende畑ib1d』PP・93－96）。
　第三項　訟論書面ノ讃上若ハ案件ノ概説
非陪審事件若ハ省陪審事件タラバ其必要ナキモ、陪審事件タ
ル場合二於テハ先ヅ陪審二勤シテ彼等ノ將二審査評決スベキ事
實ノ箏駄如何ヲ了知セシムル必要ガアル。陪審員二封スル訟論
書面ノ護上若ハ其讃上二代ヘテ療告（又ハ英訴訟代理人）自ラロ
頭ヲ以テ當事者ノ氏名・訴ノ原因・訴ノ目的・申出ヅベキ讃接ノ
性質等ヲ概読スルコトノ・、帥チ此必要二鷹ぜムガ爲メノ行爲デ
アノン。訟論書面ノ護上ハ原告之ヲ專ラニスベキヲ本則トスルモ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）被告側ノ訟論書面ノ護上ノミハ之ヲ被告二委スルモ妨ナイ。
　12）　：Baldwinアs　ibid・P・20g　l　Caruther6フibid・PP・274・一275・
第四項謹檬方法ノ提出及其探否並二謹
　　　人ノ訊間等
訟論行爲二於テ現出セシメラレタル事實上ノ孚鮎二就キ果シ
テ敦レノ主張ガ眞實ナリャヲ關明スルコトヘ審理行爲ノ究局
目的デアル。此目的ヲ達スル方法二約三種アリ、（1）帥チ裁判所
側ノ知見ヲ以テ當事者ノ主張ノ眞僑ヲ判断スノレモノ。此場合二
在リテハ其眞偽ノ閲明二必要ナル資料ハ、固ヨリ當事者ノ協力
ヲ求メ得ザルニ非ザルモ、主任トシテ裁制斯之ヲ調査シ蒐聚シ
ナケレノ“ナラヌ・。後述スベキ裁判所了知事項（M：磁erofJudicaI
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Notice）二厨スルモノ部チ之デアル。（2）訟論行爲上雫トナレノγ
事實ヲ訟論行爲以外ノ或行爲ヲ以テ自白スルモノ。之ガ爲メニ
ハ必ズ公廷二於ケル其當事者ノ明示ノ自白行爲叉ハ之二相當ス
ノン行爲アルコトヲ要スル。例へ・唄頭辮論二際シテ相手方ノ主
張事實ヲ自自スルガ如キ之デアル。然ルトキ其自自アリタル
部分ノ眞偽ハ、既述ノ如ク自自當事者一一個ノ行爲二依テ縄封的
二確定セラレ、裁判所ハ其實禮的眞實ノ如何ヲ顧ルノ要ナキニ
至ル。（3）當事者各自ノ讃明行爲二依ルモノ。此場合二於テ始メ
テ當事者・裁判所・陪審員ノ協同的審理行爲必要トナル。帥チ當
事者ハ或事實ヲ讃明若ハ反謹スベキ各種ノ諮接方法ヲ提出シ、
裁判所・・其探否ヲ決シ・謹入訊問手綾ヲ指揮シ・所要ノ登問ヲ當
事者及謹人二試ミ、陪審員亦必要事項二就キ當事者及謹人二登
問シ虹二讃擦ノ性質及其讃明力等ヲ考ヘツ・、係雫事實ノ眞傭
女ロイ可ヲ閾明ズノレコトニ・努メノン。
（1）及（2）ノ方法・・之ヲ浦極的關明方法ト謂ヒ、（3）ノ方法ハ之ヲ
積極的闇明方法ト謂7。蓋シ前者ハ共二當事者二封シテ其主張
ヲ支持スベキ立謹負澹ヲ免脱シテ何等ノ行爲ヲモ要セザラシム
ノレニ反シ、後者ハ積極的三當事者ヲシテ能フ限リノ謹嬢方法ヲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）提供セシメテ其主張支持ノ衝二立タラシムルヲ以テ・やアル。
前者二就テハ之レ以上舷二説明スベキ必要ヲ認メヌ。
　13）　McKe1やey7s　ibid・PP・17－18．
　學謹行爲・・立詮責任（Onus　prObandi）ノ履行ノ爲メニ外ナラ
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ザレバ、立詮責任者ハ常二墨謹行爲ノ開始及終結権‘a　righ七〇f
openingandcondudi丑gevidence）ヲ持シテ攻勢的位置ヲ占メ、
相手方・・輩二其引謹責任（Burden　of　adducing　evidence）ヲ限
度トシテ防衛的二墨謹スベキ権利アルニ過ギヌ。訟論行爲二於
テ被告ガ自白及否認ノ抗辮ヲ提出シテ或新タナル事實ヲ主張セ
ザル限り、孚アル事實二就キ肯定的若ノ・否定的主張ノ立場ヲ取
ノシノ・常二原告ナルヲ以テ、多クノ場合立謹責任ノ・原告側二脇屡
　　　　　　　　　（1《）シ、墨讃開始及終結権亦随テ之二屡スル。
　14）　Carut五erδ7　ibid　PP．275－2765McKe1▽eゴs　ib三d．PP．74．76．
奉謹行爲ハ其総膿ノ経過二就テ之ヲ観レバ先ヅ立謹責任者ノ
墨謹開始行爲ヲ以プ始マリ、相手方ノ之二鷹ズル反謹行爲ヲ経．
プ、更二再ピ立謹責任者ノ墨謹絡結行爲アルニ依ッテ結了スル。
ヌ之等各個ノ墨謹行爲ノ経過三就デ観レノヘ（跳）先ヅ墨謹行爲：者』
二依ル謹篠方法ノ申出及提出二始マリ、（b〉…欠デ相手方ノ之ガ認．
容性二關スル讃擦抗辮ノ提出アリ、（c）而シテ裁判所二依ル其探
否ノ決定アリ、（d）斯クシテ此過程ヲ通過シタルモノニ就キ、人
謹ナラバ申出當事者側ノ直接訊問（Direcもemmination）・相手方二
依ル反勤訊問（Cross－e湿min泓tion）・更二必要ナラバ申出當事者
ノ再直接訊問（Re・direet－e騙min舳ion〉・相手方ノ再反封訊問・並
二判事及陪審員等二依ル訊問アリテ結了シ、書謹ナラバ其讃上．
ヲ以テ絡ハリ、槍謹物（物謹）ナラバ其實物自膿ヲ裁判所及陪審
　　　　　　　　115ノ員ノ實験二供スルニ依ツテ絡止スノレ。
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15）　Ba1（Iw癒，s　ibid・PP。209－210多Caユender2s量b三d・PP・98－1073Caruthef8
ibid．PP．275－2841MleKelvey，s　ibid．PP．467－485多U。巳Sup．Ct，Equity
Rul㏄，R．62
第五項　口頭辮論（Oral　Argument）
　學謹行爲ノ結了二次デ各當事者若ハ之ヲ代理スル辮護士ノロ
　　　　　（16）頭辮論開始サレル。鼓二口頭辮論トハ訟論行爲二於テ現出セシ
メラレタル孚黙ヲ限界トシ、現二提出セラレ在ル鐙嬢方法ヲ限
度トシプ、個々ノ謹篠ヲ綜合シ（Piecing七〇geもherofevidence）之
ガ争鐵閾明二値スベキ讃明力ヲ演逮シ、並二自己ノ主張若ハ否
認ヲ維持シ及自己ノ謹篠ヲ支持スルニ有利ナル法律的理由又ハ
　　　　　　　　　　　（17）判例等ヲ引用シ演述スベキ行爲ヲ謂7。尤モロ頭辮論ノ範園二
就テハ廣狭二義ノ解繹アリ、或ハ之ヲ訟論書面ノ讃上若ノ・案件
ノ説明及謹擦方法ノ申出以後陪審教示直前ノ時期マデニ行ハル
　　　　　　　　　　　　　　　　（18）ル當事者側ノー切ノロ頭演述ナリト’解セラル・コトアリ、或ハ
之ヲ狡ク解シテ學詮行爲完結後、多クノ場合辮護士ガ當事者ヲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）代理シテ叙上ノ如キ内容ノ演蓮ヲ爲ス行爲ナリ｝モ解サレル。
後者ヲ以テ通常ノ解繹トスル。
　16）：Baldwin7sibid．P．210多Camthersフibid．P．28生
　17）FrumbaugBs　ibid。P．311；C窃工en魂efs　iLid．PP．10S－10gl　Wi誉moreン3
　ibid。釜1・
　18）　　Brumb翫ughフδibid。P，318．
　19）Carutkerぎibi嵐R2843士erry崩biα7狙
當事者ノロ頭辮論権（皿1e　rigllt　of　argUlnen七）ノ・訴訟法上一一個
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ノ権利ト認メラル・モ、制限ス可カラザル絶封的灌利（An島b－
soluterigh七）デナイ。裁判所ノ自由ナル裁量二依ツテ其行使ガ
制約セラレ、或場合ニノ・全然其行使ヲ許サレヌコトスラアル◎
蓋シロ頭辮論ノ認メラル・趣旨へ唯之二依り裁判所及陪審員
ヲシテ謹擦力ノ判断及係雫事實ノ眞爲ノ判定二就キ、或報助ヲ
　　　　　　　　　　（20ゆ得セシメムトスルニ止マルヲ以テ・’アル。故二裁判所若シ英必
要ナシト思料セバ之ヲ禁ズルニ妨ゲナイ。
　20）：Brumbaug臨ibid・P・29ε
　口頭辮論モ亦立謹責任ノ有無二依ツプ之ヲ爲シ得ベキ灌利二
差等ガアル。帥チ立謹責任者ノ・常二口頭辮論開始権（Righ七〇f
opening　argument）ヲ有シ、若シ當事者ノー一方ニノミ立謹責任
アル場合ニノ・其絡結権（Ri91・七〇f　concludingargument）ヲモ併
セ有スル。立謹責任ガ各當事者二分澹セラル・揚合二於テヘ
ロ頭辮論ノ順序ノ・裁判所ノ命令二依ツプ定マル。但シ終結権ア
ル當事者ガ其絡結辮論二於プ新タニ或判決例ヲ援用シタルトキ
ノ・、相手方ノ・更二之二封慮スノレ斯要ノ辮論ヲ爲スコトヲ許サレ
（211　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）ル。裁判所ノ・疑叉ノ・不明ノ鮎二就キ登問ノ穫ヲ有スル。
　21）　Brumb我ugEs1bid。PP・303－3213U・S・SuμCt・，GeneraユRules，R
　263U．S．C，C．A．2nd，C丘cuitンRule鼠：R23・
　22）Calend㏄’sibid・P・12乳
　　第六項　陪審二封スル致示及指示
陪審事件二於ケル審理行爲ノ絡決算トシテ陪審二封スル裁判
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、所ノ敏示（Charge　or　instruction）及指示（Direetion）ガアノレ。A・
致示トハ判事ガ陪審二封シテ（a）與ヘラレタル各種ノ謹援ヲ解説
シ必要ナラバ更二其信愚性及謹明力等ヲモ説述シ、（b）拉二事案
ノ關係法規ヲ解説シ、（C）更二必要ナラバ係孚ノ事實及法律關係
　　　　　（23）ヲモ麗明スル行爲ヲ謂フ。但シ漱示ハ常二陪審員ヲシテ事實問
題ノ最絡的決裁椹ガ彼等ノ手中二存スルコトヲ了知セシムルヲ
　　　　　　　（24）主意トシテ行ハレナケレバナラヌ。尤モ關係法規二關スル裁判
　　　　　　　　　　（25）斯ノ解羅ハ陪審ノ自由二左右シ得ベキ限デ無イ。
　23）　B乱1dw三n7s　ibid．1㌧211∫　C健αt｝1e熔，ib三d，13P，284＿285∫Hughe57ib1d．
PI≧　404－4053　Jones，ibid．§　174．
　24）Hughes’ibid．P．404多：R・se’sibid．馨47～・
　25）C⑳ruthers’…bid．PP。284－285タ：Rosdsibid．馨476。
B．評決ノ指示トハ當事者一方ノ主張ガ箏ハレズ或ハー方ノ
謹援力優勢ニシテ合理的心意者ガ共レヨフ抽出シ得ベキ結論二
就キ最早ヤ何等ノ異見ヲ挾ム蝕地ナキ底ノモノタルトキ、當事
着ノ申立二基キ裁判所ガ陪審二封シ其當二振ツテ以テ評決スベ
　　　　　　（26）キ基準ヲ指示スル行爲ヲ謂フ。而シテ斯カル評決指示ハ若シ其
レガ主張事實ノ是非曲直明臼ナルニ依ツテ行ハル・揚合ニハ、
原告側ノ審理開始ノ演述（Plainti貿’s　opening　s七識te坦ent）終了シ
タルノミニシテ、未ダ何等ノ誼擦方法提出セラレザル時期二於
　　　　　（27）ヲスラ猶適法二行ハレ得ル。
　26）Hughes’ibi或PP。405－4063R・se’s三bid。一る479
　27）　］RQSぜs　ibid．蒼4！79・
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第五款　訴訟終結行爲
訴訟絡結行爲トハ行政訴訟ノ究局目的ヲ達成シ得ベキ時期ノ
熟シタノレトキ、若ハ未ダ其時期到來セザルモ或一定ノ訴訟事實
襲生シタノレトキ、當事者及又ハ裁判所ガ各場合ノ具膿的事情昌
慮ズル手段ヲ講ジテ、現二存スル行政訴訟法律關係ヲ絡了セシ
メムトスル行爲ヲ謂7。今假リニ説明ノ便宜上斯カル行爲ノ主
禮ヲ標準トシテ分類セ・へ當事：者側ノ訴訟終結ヲ繭トスル行
爲・事實認定機關ノ絡結行爲・狡義裁判所ノ終結行爲ノ三種ト爲
スコトヲ得ノレ。
　　第一項　當事者ノ訴訟終結ヲ目的
　　　　　トスル行爲
當事者ノ訴訟絡結ヲ目的トスル行爲トシテハ、訴求ノ拠棄
（Retr乱x…t）訴ノ取下（Volunもary　dismiss我l　of我Suit）・判断ノ自自
（Con£essionofludgmen七）ヲ墨ゲ得ル。但シ斯カル當事1者ノ訴訟
行爲ハ唯其目的ガ行政訴訟法律關係ノ解潰二存スルノ瓢二於テ
鼓二所謂訴訟絡結行爲トシテ取扱ハレ得ルニ過ギヌ。其多クハ
其レ自膿ノ法的敷果トシテ當然訴訟ヲ終結スルモノニ非ズ、更
二之二基ク裁判所ノ絡結行爲アルコトヲ要スル。
1　訴求ノ樋棄及訴ノ取下　訴求ノ拠棄及訴ノ取下ノ意義昌
就テハ既二之ヲ述ベタ。鼓ニハ唯其ガ訴訟絡結行爲トシテ行ハ
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レ得ベキ時期二就テー言スレバ足ノレ。原告ハ被告ガ反訴・相殺
若ハ差引ノ抗辮ヲ提出セザル限り、被告ノ同意ヲ要スルコトナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）ク何時二於テモ其訴求ヲ撚棄シ若ハ訴ヲ取下ゲ得ノレ。但シ州際
商業委員會ノ登給二係ル命令ノ執行・惇止・屡棄等二關スル訴二
在リテハ、司法長官ハ相手方ノ異議ナキコトヲ條件トシテノミ
　　　　　　（2）其訴ヲ取下ゲ得ル。夫婦共同訴訟（行政訴訟二於テハ比較的　カ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）ラムモ）晶在リテハ、夫ハ妻ノ同意ヲ得テノミ訴ヲ取下ゲ得ル。
　　1）　Carαthe》ibid．P。214．訴求1ノ抱棄二關聯ジテ特二注意チ要スァレ♪、ち訴
　ノ委棄（No鍛一suit）デアルっ等シク行政訴訟關係解潰ノ敷果チ生ズか鮎二於テハ
　爾者同一ナ7レモ、訴ノ委棄ハ原告側ノ訴訟疸行々爲慨慮ノ結果トジデ法ノ附與
　スか敷果二過ギヌ。從ツテ之チー箇ノ訴訟行：爲ト観ズルコト不可能デアル。固
　ヨリ自・獲的訴訟委棄（VGluntary　Non－suit）ハ裁判ノ結果ノ自己二不利ナ，レベγ
　ト豫想シタル原告ガ（陪審事件タラバ陪審員ガ其評決ノ爲メ退席セサンレ前・其他
　ノ事件ナラバ事案ガ裁判研ノ終局的決裁二附託セラレザ・レ以前）、其自登ノ意思
　チ以テ訴訟チ委棄スPレモノナレバ、訴求ノ拠棄二類似ス膨所決シデ欝クナイσ
　然シ其場合ニモ猫法律ノ眼ヨサセバ、原告ジ訴委棄ナPレ自曇的意思ガ問題タ膨
　二非ズシテv唯其訴訟追行行爲ノ欠映ナァレ訴訟事實ガ問題タ’レノミ。Noa－su島
　ハ此訴訟事實二封スルー法的敷果二過ギヌ。因二謂＾バ訴求ノ抱棄ハ訴訟物チ
　既判事項タラγム，レニ反シテ、訴ノ委棄ハ然ラザノ螺占ニモ猶雨暑ノ匠別セラシ
　ベキ・差異力“ア’レ（以rヒ．Sb．B1二L　Com．III。2963　Caruthersヲibid．PP・286～2S7多
　Terry’sibidPP．750－751）
　　2）USJ、C・壱212．
　　3）　C謎rutherぎ　玉bid・P。153．
　II・判断ノ自自　被告ガ原告側ノ訴提起ノ當初二於テ或ハ其
抗辮提出後二至り全部之ヲ撤同シ改メテ、原告訴求ノ正當ナノシ
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コトヲ自白スル行爲ヲ“Con｛ession　of、judg・nent”ト謂フ。判
断ノ自白ハ其レニ基ク裁判二封シテノ上訴権ヲモ庭分スノレ行爲
タルヲ以テ、自白當事者ハ爾後一切ノ不服申立ノ機會ヲモ失ン
・ト・ナル。判断ノ自自ハ蕾二被告自身ノミナラズ所謂判蜥自
白権（Cognivotactionem〉ノ委任ヲ受ケタル代理人若2・訴訟代理
　　　　　　　（4）入二依ツテモ有敷二行ハレ得ル。其目的ガ訴訟ヲ絡結セシムル
ニ在ルコト多言ヲ須ヒマ。
　4）ShβL転（）・m・IIL3973C泓rutぬers’i蹴R470－471タN・丁抗y1・rンδ
Jur1sdiction我nd　Procedurc　of　the　Sコpreme　Court　of　the　Uエ貢ted　S鮎t3s，Roch－
ester，1905，1、664；Terrゾsibid．P．751．
第二項　事實認定機關ノ訴訟終結
　　　ヲ目的トスノレ行爲
普通法裁判所ノ事件ハ原則トシテ・衡李及海事裁判所ノ事件
ハ例外トシテ、其事實問題ノ判定ヲ陪審ノ評議二附スベキコト
既述ノ如ク、請求裁判所及大審院ノ請求事件二就テモ亦當事者
ノ申立二依ツテ裁判所自身特二其事實問題ヲ認定スベキコト既
二之ヲ述ベタ。之等ノ場合二於ケル事實問題ノ評決及認定ハ、其
レガ或與ヘラレタル事實上ノ雫黙ヲ解決シテ裁判所ノ法律問題
二關スル終局的決裁行爲ヲ誘導スル意味二於テ、訴訟絡結ヲ目
的トスル行爲ト解シ得ル。衡季法裁判所主査（Master　in　Chan－
cery）若ハ海21｛裁乍曜所受託委員等ノ事實問題轟關スレ答申亦略
之二準ズル。
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1。陪審ノ欝決　評決ノ意義ハ既二之ヲ述ベタ。弦ニハ唯其
訴訟終結行爲タル意義ト其形式トヲ遠プレバ足ノシ。評決ハ其レ
ガ裁判所ノ判決行爲ヲ羅束スル敷カノ程度ノ差異二着眼セバ、
一・般評決（General　Verdiet）及特定評決（SpeCial　verdiC七）二、其
方法ノ黙二着眼セ・“公行評決（1！ublic　verdict）及密行評決（Privy
verdic七）二’匿別シ得ル。内容二依ル匿別及説明ハ後述判決ノ其
レヲ以テ代へ得ル。
A．一般評決及特定静決一般評決トハー般的二原告若ハ被
告ノ勝訴タルコトヲ認定スルモノヲ謂7。裁判所ハ荷モ之ヲ或
適法ノ手績二依ツテ塵棄セザル以上之二依フ絶勤的昌拘束セラ
レ、特昌例外（後出）アル場合ノ外常二之二即シテ判決スルコト
ヲ要スル。特定評決ハニ種二分カレル。其第一種二属スルモノ
ハ、陪審二於テ或事實ノ是非曲直ハ之ヲ判定スルモ、此判定セ
ラレタル事實二基キ原被軌レガ勝訴スベキヤノ判断ハ之ヲ裁判
所ノ裁量二委スルモノヲ謂7。第二種二属スルモノハ、例ヘバ
原告ノ勝訴タルコトハ之ヲー般的二陪審自ラ評決スルモ、猶（法
律問題二關シテ當事者讐方ノ訴訟代理人ガ爲シタノシ）所謂特審
事項ノ申述（勘speci飢c乱se）二基ク、裁判所ノ特殊法律意見二
服スベキコトヲ留保スルモノヲ謂フ。故二裁判所若シ法律上ハ
却テ被告勝訴スベキモノ也トノ意見ヲ得バ、其評決二拘ハラズ
　　　　　　　　　　　（5）シテ被告二有利ノ判決二出ヅベキコいナル。
　5》Baldwin’sibid．P．2133S焦BI翫C・m．皿．377－37S；Ca説五er♂ib紬
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　PP，289一一2903Terrゾs1bi徒P。7鉱
B．公行評決及密行評決　密行評決トハ判事ノ不在若ハ裁判
斯ノ休廷後一適法ナル公廷ノ構成セラレザル時期二於テ、或
事實問題二關スル陪審全員ノ評決意見纏マリタルトキ・特二當
事者ノ之二關スル合意二基テ爲ス評決ヲ謂フ。其目的トスル所
ハ陪審員各自ガ永ク陪審義務ノ下二拘束セラレ在ノレコトヲ冤レ
シムルニアル。此種ノ評決ニシテ或法定要式ノ封絨中二封入ノ
上捺印セラレタノレモノヲ捺印評決（Se我led　verdict）ト謂フ。密
行評決ハ後日公開ノ法廷二於テ宣告セラレタル公行評決二依ツ
テ肯認セラレザル限り、何等ノ法的敷力ヲ有タヌ。捺印評決ハ
後日公開ノ法廷工於テ開披ノ上讃上グルニ依ツテ其敷力ヲ登生
スル。公行評決トハ適法ナル公開ノ法廷二於テ宣告セラレタル
モノヲ謂フ。但シ公行評決ト雛モ其評議及探決ノ手績其レ自禮
ハ、常二特定ノ秘室二於テ行ハル・コトヲ要シ、剰事ト雛モ猶
　　　　　　　（6）其室内二入ルコトヲ禁止サレル。
　6）　Sh』Bl＆．Com．1【1，3773CalenIer7s　ibid．PP．110－112，194－1953
Ca澱thers，ibid。PP．287，289－2903HugheJ　ibid。P。4：11．
II　裁判所・主査・受託委員等ノ事實認定　講求裁判所ガ當事
者ノ申立二基テ爲ス事實ノ認定ハ叙上陪審ノ特定評決（Specia1
　　　　　　　　　　　（7）verdict）ノ性質ヲ有スベキモノ也トノ規定ガアル。但シ陪審事
件二於ケルガ如ク事實問題二關スル上訴ヲ禁ズルノ意味デナ
｛8）
イ。裁判所ノ判決行爲二封スル轟束カノ限定二過ギヌモノト
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解ツ’レル。計算問題二關スノレ講求裁判所計理委員（Audi七〇r）ノ
判定、衡季法裁判所主査（M乱ster　in　Ch繍ncery）叉ノ・受託委員
（Re£eree　or　Commissioner）等ノ計算問題二關スル査定若ハ答申
ハ、固ヨリ法律上ハ裁判所二i封シテ終局的決定力ヲ有セズ（nO七
　　　　　　　　　　　　　ぐ9）conclusive）、裁判所ノ自由二塵棄シ得ル所ナルモ、裁判所之ヲ
腰棄セズ叉ハ法律ノ規定ノ結果トシテ其肯認ノ倣定ヲ受クノレニ
至ラ漣、事實問題二關スル絡局的判定タルコト如上陪審ノ評決
　　　　　（1αト何等選ブ所ガナイ。
　7）　　n　S．Ct．of　CI歌ims　IRules，R　72（c）；て工　S。S｛1P。Cむ，，General　Rule5，R
　38（31
　8）　U・S・Ct　of　Ch三ms　R　lle3■elat呈n9もo　ApPeals£rom，RR．4，5。
　9）　Hug五eぎibid．PP。4・52－454．
　10）U．S．Sup．Ct，Equ1tyRules，R6＆
第三項　裁判所ノ訴訟終結行爲
裁判所二依ル訴訟終結行爲ニハ、裁判二依ルモノト然ラザル
モノトノニ種ガアル。例ヘバ第二巡同控訴院二於ケル當事者ガ
其合意ノ下二訴ヲ取下ゲタル場合ニヘ裁判所書記其取下アリ
シ旨ヲ所定ノ記録簿上二載録スレバ足リ、特二之ヅ爲メノ裁判
　　　　　　　　　（11）ヲ要セザルガ如キ後者ノー例デアル。然シナガラ其多クハ裁判
ノ方法二依ルヲ本則トスル。而シテ斯カル意味ノ裁判ハ、裁判
斯ガ或事實ノ關係法規ヲ大前提トシ、或法定ノ手績二依ツテ其
1眞爲ノ關明セラレタル事實若ハ其他ノ或特定訴訟事實ヲ小前提
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トシテ、或有権的ノ法律的結論（Conclusion　of　Law）ヲ下スコ
　　（12）
トヲ謂7。
　11〉U．賎（工qA．2nd．Circuit，Rules，R1＆
　12）　　Baldwin，s　ib…d」　R　　1003　Sh．　Bla．　Com，　皿。　395－396　3　Calender，s
ib1（i【．P．114．
此種裁判ハ之ヲ観察スル見地ヲ異ニスルニ從ツテ種々ノ分類
ヲ試ミ得ル。然シ鼓ニハ唯裁判所ノ訴訟終結行爲ヲ理解スル爲
メ、最モ意義深キモノ・ミニ就キ、簡軍ナル分類及説明ヲ爲ス
ニ止メル。説明ノ便宜上、普通法裁判所ノ裁判ノ常式タル判決
（Judgmenレ）ヲ以テ代表的昌述ゾレバ次ノ如シ。
L　経局判決及上訴二就キ終局判決卜看傲サル、中問判決
A．終局判決（：FinalJudgment）P・再審ノ申立叉ハ上訴二基テ
破駿セラレザル限り、行政訴訟法律關係ヲ終局的二解浩スルモ
　　α3，ノヲ謂フ。通常ノ場合ニハ此簡箪ナノレ定義ヲ以テ大膿判決ノ絡
局性如何ヲ判断シ得ルモ、衡李法裁判所ノ裁決（Decree）ハ元來
衡李法自膿ノ伸縮自在ナル性質ヨリシテ、果シテ如何ナル場合
二訴訟終結ノ敷力アリヤヲ判別スルコト極メテ困難デアル。學
説及判例上困難ナル問題ノートシテ取扱ハル・所以デアル。説
明亦匠々タルヲ菟レヌ。或ハ其レガ當事者ヨリ何等カノ實膿的
憤値ヲ取却スベキ或モノヲ要求シ、及其所命ノ事項ガ最早ヤ其
審級二於ケル其後ノ訴訟行爲二依ツテ覆シ得ザル程度二立チ至
　　　　　　　　　　　　　　　　　（141リタルトキ、始メテ終局的決濟力アル裁判タノレモノ也ト謂ヒ、
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或ハ其レガ或所與ノ事案ヲ規律スベキ具髄的法規ヲ確定シテ最
早ヤ之ガ執行二要スル無裁量行爲（Minis七eria1乱c七）ヲ飴スニ過
ギザルモノタルトキ、之ヲ絡局的裁判ト解スベシトナスモノモ
（15）
アル。要スルニ或裁決ガ、（a）本案二關スル當奪者問ノ箏ヲ絡局
的二確定シテ最早ヤ之ガ執行ヲ期待スルノ外ナキニ至ノレカ、（わ）
又ハ訴訟手績進行中二癸生シタル特定訴訟事實ヲ理由トシテ行
政訴訟ノ法律關係ヲ解清シ最早ヤ之ガ原状同復ノ蝕地ナキニ至
リタルトキ、之ヲ訴訟絡結行爲タル裁判ト解スベキモノノ如ク
思ハレル。
　13）　S勤．B厩Com．皿一3983Ca撚the業ぎ　ib1d．P・1813Terry，5ib呈d．P．751．
　14）Roseアsibidぞ589。
　15）Hughe’sib嵐PE5457561－562，567－56S7575・
B．　上訴二就キ終局判決ト看倣サル・中問判決　中問判決
（ln七e「locuto「yjudgment）P’訴訟手績ノ中i途二於テ曇生シタル
法律問題ヲ決裁スルモノヲ謂ヒ、其最モ特異ナル黙ハ自膿未ダ
行政訴訟法律關係ヲ解滑セシムル敷力ナク、随テ之二封スル軍
　　　　　　　　　　（16）濁ノ上訴ヲ爲ス能ハザルコトニアル。但シ行政訴訟ノ關係法規
ハ屡々斯カル中問的裁判ヲモー箇ノ終局的判決ト看傲シテ、之
二封メル輩濁上訴ヲ認ムルコトガアノレ。例ヘバ禁止令状ヲ附與
シ・存績シ・拒否シ・若ハ其解除ノ申立ヲ拒否シタノレ中聞命令叉
　　　　　　　　　　　　　　（17）ハ裁決二封シテ、軍猫上訴ヲ認ムルガ如キ之デアル。
　16）Sh．Bla．CGm・皿．ε96－397，4525Tαry’sibid・PP．751－752．
　17）F．ILC・を壱129，2103Hugheぎibid・PP・575－5763：Ro3ぜsibid。蒼59α
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II．本案ノ判決及訴訟手績上ノ判決　本案ノ判決（Judgment
on　tlle皿eri七s　ofthe　Case）P・原告訴求ノ是非曲直ヲ決スル
　　（18）裁判ヲ謂ヒ・全部割決トー・部判決トノニ種昌匠別サレル。全部
判決トハ訴求ノ目的全部二關スル裁判ニシテ、終局判決ノ多ク
ハ之二属スル。一部判決トハ訴求ノ目的ノ幾部分カニ就キ裁判
シテ、訴ノー部ヲ終結セシムルモノヲ謂フ。例ヘバ被告若ハ之
二相當スル者ガ原告訴求ノー部分ヲ正當ナリト認メ、而モ之昌
封シテ何等反訴・相殺叉ハ差引ノ抗辮ヲ提出セザル場合二於テ、
裁判所ガ當事者ノ申立二基キ請求分離ノ命令ヲ登シタル上、其
　　　　　　　　　　　　（19）認諾セラレタル部分二就テ下ス判決ノ如キ之デアノシ。
　18）Car【1thersgibid．P・343，
　19〉　　U　S．1）おt．Cts，，Eastern　我n（I　Southern　Dists・　of　N　ヱ7　ムdmiraユty
　Rules，R．29。
訴訟手績上ノ判決トハ行政訴訟ノ手績上ノ孚ヲ決裁シ、若ハ
或特定訴訟事實ヲ理由トシテ（本案ノ是非曲直晶關セズ〉行政訴
訟法律關係自膿ヲノミ庭分スル裁判ヲ謂フ。例ヘバ被告ノ妨訴
抗辮ノ不成立ヲ宣シテ更二有カナル抗辮ヲ提出スベシ（Tespon－
deaもouster）ト命ズル妨訴抗辮不成立ノ判決（Judgmen七：Respon－
dea七〇us七er〉ノ如キ、妨訴抗i辮ヲ支持シテ或ハ原告ノ訟論行爲
ノ幌怠ヲ理由トシテ、訴ヲ却下メル判決“Judgment　to　dis一
　　　　　　　　　　　（2αmiss泓Suit　ornonsui七ludgment”ノ如キ之デアル。
　20）　Sh．B：a。Com．皿・397；Carul五er♂　ibid二PP．170，179－180；Terry，s
　ibid．PP．750，762．
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III．假判決及本判決　假判決叉・・條件判決（Judgment　nisi
or　COlldition乱ll　P・、若シ其レニ依ッテ不利盆ヲ蒙ル當事者其
他ノ訴訟關係人ガ所定ノ期問内二、其判決ノ下ス可カラザル相
當ノ理由ヲ申開カザラバ、之ヲ本判決郎チ終局的絶封判決（：Fi一
　　　　　　　　　　　　　　（21）nabnd　absolute judgment〉ト爲スベキ旨ヲ掲グルモノヲ謂フ。
例ヘバ出頭義務ヲ’解怠シタル謹入二封シテ與ヘラノレ・判決ノ如
キハ其一例デアノレ。帥チ此種條件判決アリタルトキ、謹人若シ
所定期問二出廷ノ上其不出頭ノ是認セラルベキ相當ノ理由ヲ示
サバ其判決ハ取潰サレ、然ラズムバ絶封的決定カアル裁判トナ
（22）
ル。本判決トハ其成立及登敷二就キ何等ノ條件ニモ懸ラザル裁
判ヲ謂フ。
　21）　Ca’rut｝ユerぎ　ibid．P．6253　Young　v・McPherson，3・N　J．1羅w　（2Pen－
ning）895，897・
　22）U．S。v．Winstead（U．亀）12Fed・50，51・
IV．　鰯怠昌由ル判決及制裁判決　A・憐怠二由ル判決トハ當
事者ガ其當二爲スベキ訴訟行爲ヲ’解怠シタル爲メ、其不利盆許
於テ與ヘラノレ・裁判ヲ謂フ。例ヘバ被告ノ期日憐怠二由ツテ其
　　　　　　　　　　　　　（23）不利盆晶典ヘラル・敏席判決（Judgmentbydefau七）ノ如キ、或
ハ原告ノ訴訟追行々爲ノ’解怠二由ツテ其不利盆i二與ヘラル・訴
委棄ノ判決（Judgment　on　Non－suit）若クハ追行な爲欠敏ノ判決
　　　　　　　　（鍛）（Judgmen－on pro36quitur）ノ如キ、或ハ原告ノ行政訴訟行爲
ガ法定ノ要件ヲ具備セザルニ由ツテ其不利盆二與ヘラル・判決
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　　　　（25）ノ如キ之デアル。
　23ナ　Sb．B工a．Ccm。皿．396；C＆rut五ers，至bid．PP．147－149．
　24）じS。CしofClai鵬Rules，RR．26，793U．S，CC・1L2ndClrcuit7
Rules，RR．15，20；Sh．Bla．ConL　III．　296　；Caruthe1ぎib三d．　PP．155，2863
Terry，s　ibid．PP，750－751．
　25）　U　S．C．C．A．2nd．Circuit，R職1es，R　l4㌔
B。制裁判決トハ濫訴若ハ裁判所ノ命令二違背セル行爲二封
スル制裁トシテ、訴ヲ却下スル裁判ヲ謂7。例ヘバ訴訟上ノ救
助ヲ受クル貧困者ノ訴二就キ裁判所其主張ヲ不眞實也ト認メ、
或ハ訴ノ療因項末也ト認メ、就中其訴ノ悪意二出ヅルモノ也ト
　　　　　　　　　　　　　（26）思料シタルトキ、其訴却下ノ裁判ヲ爲スガ如キ、謹嬢開示命令
二蓮背シタノレ原告二封シ之ガ制裁トシテ（逮捕命令ヲ登スルカ
　　　　　　　　　　　　（27，ヌ！・）其訴却下ノ裁判ヲ爲スガ如キ之デアノレ。
　26）　　U　S。Comp㌧St。壱　1629．
　27）US，Ct・ofClaimsRules，R65・
V　認諾・訴求ノ樋棄又ハ訴ノ取下畠基ク判決A，認諾二基
ク判決（Judgment　pro　confeSSO）トハ、被告ガ實際上又ハ解繹上
原告訴求ノ正當ナノシコトヲ認メテ孚ハザルニ由り、其不利盆i二
於テ與ヘラノレ・判決ヲ謂フ。例へ・“既述ノ如キ判断ノ自臼二基
ク判決ノ如キ、或ハ被告ガ斯定期問二於テ何等ノ答辮行爲ニモ
出デザリシ爲メ、法ノ擬制二依リテ原告主張ノ全部ヲ認諾シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）タルモノト認メテ與ヘラル・原告勝訴ノ判決ノ如キ之デアノレ。
B．訴求ノi拠棄ヌ！・訴ノ取下二基ク判決（Judgme皿t　of　Re七raxit
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o「volunta「yDismissalof＆Suiも）P・、原告自ラ裁判所二於テ自
己ノ訴求ノ理由ナキコト或ハ訴求物二關スル當事：者問ノ示談成
立セルコトヲ明示シプ、其訴求ヲ拠棄シ若ハ訴ヲ取下グル意
思ヲ表示シタルトキ、裁判所ガ之二基テ爲ス終局的裁判ヲ謂
（29）
フ0
　28）U。S・Sup。CLEquityRtlles，：RR・16－17，313じS・1）ist・Ct・βas一
　｛emandS・uthem：Dist亀ofN．ヱ，Admir母tyRules，R．133Westem：D三st．，
　AdmlraltyRules，R22．
　29）　H我ss　v．M：utual　L　Co．（Neb．），Americaぬand　English　Annotated　Cases7
　1913B－9191State　v．McQu五1in（Mo。），Ann．Cas．1914：B－526≡Tumer　v．Fle一
　田ing　（Ok1。），Ann．Cas．1915B－831．
VI．　評決依準ノ判決及静決不準ノ判決　此匿別ハ陪審事件
二於テノミ認メラ～レベキモノデアル、帥チA．評決依準ノ判決
（Judgmen七pursuing島verdic七）トハ陪審ノ評決二依準シテ爲ス
　　　（30）裁判ヲ謂ヒ、其評決ガー般評決タルト特定評決タルトニ由ツテ
何等根本的ノ’匿別ハ無イ。陪審手綾ヲ脛タル事件二於テ裁判所
ノ與7ル本案ノ終局判決ハ、原則トシテ陪審ノ評決二準擁セ
ルモノナルヲ要スル。然ラザルトキ・・之ガ棄却ノ申立ヲ爲シ得
（31）
ノレ。B．叙上ニハ然シナガラー個ノ重大ナノレ例外ガアル。評決
不準ノ判決叉ハ評決二拘ラザノン判決IJudgmen七nonobs七鋤te
veredict・）帥チ之デア1ル。此ハ例之被告ガ自自及否認ノ抗辮1二於
プ根擦トセル抗辮事實ガ法律上未ダ療告ノ訴求ヲ斥クノレニ足ラ
ザルニ拘ハラズ、陪審ガ（其不充分ナル抗辮事實ヲ理由トシテ）
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被告二有利ノ評決昌出デタルトキ、原告ノ申立晶依り裁判所ガ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ32）其評決二拘ハル■ナク原告ノ有利二爲ス裁判ノ如キ之デアル。
　3〔》）　Baldwinフs　ibi（1。P．212三C出ruthers7王bi（L　P。3013
　31＞　　Carnthers夕P。2g5．
　32）　Baldwin7s　ibid．P」212；Calenderアs　ibid．PP．116－11S；　Curut　hers2
　ib五d・P・301多Terrゾsibid．P・749．
VII．封人判決及封瞠判決　判決ハ本則トシテ行政訴訟ノ當’
事者及其他ノ關係入（Privies）ノ問昌ノミ其拘束力ヲ有シ得ノレ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）帥チ封人判決（Judgment　inpersomm）タルコトヲ通常トスル。
然シナガラ或場合ニハ當事者及關係人以外ニモ廣クi封世的二其
拘束力ヲ有スルコトガアル。之ヲ封世剰決（Judgmentinrem）
　‘3生）レ謂フ。携身令状ノ訴叉ハ海事裁判所ノ封物訴訟等二於ケル絡
　　　　　　　　（35）局判決ノ如キ其一例デアノレ。
　33）　　G葛ruthers，圭bid．P．343．
　34）Terr喪ibid．PP．666，797．
　35）C且：Ferris’ibid・P・28・携房令状ノ訴二於ケル絡局的裁判ガ劃世判決ダ
　か所以ハ、其レガ被拘禁者ノ勇分チ確定スルコトニ存：スァレ。
　VIII．　給付・確認・形成判決　合衆國訴訟法二於テ♪・此種分
　　　　　　　　　　　　　　（36）類ノ顧ラル・コト薄ク、僅二確認判決及強制判決ノ観念存スノレ
高過ギザルモ、實質的二観レバ妓二於テモ亦斯カル分類ヲ試ラー
レナクハ無イ。A・即チ原告ノ訴求ヲ理由アリト認メテ被告二
封シ或行爲不行爲ヲ命ズノレモノ（Judgment　ordeldng泓n　act　or
　　　　　　　　　　　　（3710油ssion）ハ之ヲ給付判決ト観ルヲ妨ゲヌ。請求裁判所ノ訴訟
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二於ケノy原告勝訴ノ判決ハ概ネ此種ノ判決二属スル。然シ給付
判決ノ封象タルモノハ蕾二實膿的公法上ノ行爲不行爲ノミナラ
ズ、更ニハ行政訴訟二關スル手績法上ノ或行爲不行爲ナルコト
アリ、例ヘバ謹嬢方法開示講求ノ訴二於テ其開示ヲ命ズノシ裁
ぐ38）
判、司法行爲停止令妖（WriもofPro五ibition）！訴二基ク司法行
　　　　　　β9）爲停止令状付與ノ決定ノ如キ之デアノシ。給付判決ハ執行令状
昌依ノレニ非レバ之ガ強制執行ヲ爲ス能ハザル所ヨリ覗テ、之ヲ
張制判決（Coersive　J1）ト謂ヒ、亦此織二於テ後述確認判決及形
　　　　　　　　　　　　　　　（40）成判決ノ如キ自動的執行力アルモノト其作用ヲ異ニスル。
　36）合衆國訴訟法規二於テハ斯かレ用語例チ見ザかモ例之新ヨーグ州民事訟
　務規程第二百十條乃至第二百二十康ノ如キニ於デハ之チ見出シ得アレ。強制鋼決
　二就テハ、（沁m・dy’sNewY・rkPracti鴨N，ヱ19滋，馨451参照。
　37）The　Cyclopedic：L郷D三ction我ry　by　W。A．Shumaker　and　G㌧E』Lon－
　gsdo鴫Chicag動2nd・ed・1922，E289チ見膨二、之等欝書編纂者ノ問ニハ朧
　ゲナガラ確認判決二封ミ／テ給付判決（The　so　caIled5udgment　orderinganything
　tobedone）チ匿別セムトスツ襯念ガ見ヱ7レ。
　38）」・副ibid．罷704a－707＆．
　39）　　FeエriS　and　Ferr三ぎ　ibid．P・419－
　40）　Caエmody7s　ibid。ぞ451，Camthers7ibid．PP．348－352．
B．公法上ノ権利義務關係〕又ハ身分ノ存否ヲ確定スノレ判決ハ
既二一般二確認判決（泓Decl勘ratory　Judgmen七）ト稔セラレテ居
　　　　　　　　　（41）ル。例ヘバ官職保有棲存否確認判決、精紳病院二牧容セラノレベ
　　　　　　　　　（42）キ着ノ心理的異駅ノ存否確認ノ判決、公務員若ハ其身元保謹人
　　　　　　　　　143）ノ合衆國二封スル負債額確認ノ判決ノ如キ之デアル。行政訴訟
90 米法二於ケか行政訴訟行爲ノ研究
手績法上ノ事項ヲ封象トメル確認判決トシテヘ既二述ベタノレ
陪審員ノ資格存否ノ確認裁判ノ如キ中問判決二類スノγモノ之レ
無キニ非ザルモ、本項二主題タル訴訟絡結行爲タルモノハ之ヲ
見出シ難イ。確認判決～・自動的軌行力（Se1鉛xecuting　force）ヲ
有スノシガ故二、執行令状（Wriもof　execu七ion）ノカニ擦ラズシテ
其敷カヲ實現シ得ル裁判デアル。
　41）Fe曲andFerris’ibid・P・15乳
　42）US．Comp．St・壱9317．
　43）　U・S．」。C．馨18α
C．　或公法上ノ法律敷果ヲ形成スノシ判決ハ之ヲ形成判決（＆
Gonsti塩u七ive　ludgmen七）ト看ルヲ妨ゲナイ。例ヘバ州問ノ境界設
　（44）　　　　　　　　（45）定ノ判決、脇化謹明書取滑ノ判決、仲裁判噺二封スノγ執行力附
　（46）　　　　　　　　　　（47）與ノ判決、評憤総務局ノ裁決取溝判決ノ如キ之デアル。前二二者
ハ實禮法上ノ敷果ヲ形成シ、後二＝：者ハ手績法上ノ敷果ヲ形成ス
ノシ裁判デアル。形成判決ハ常二必ズシモ原告ノ有スル形成ヲ権
基礎トシテ輿ヘラノγ・モノデ無イ。固ヨリ叙上蹄化謹明書取湾
判決ノ如キハ、療告タノン合衆國政府ガ該謹明書ヲ取漕シ得ベキ
形成椹ノ存在ヲ確定シプ、民籍喪失ナル行政實膿法上ノ敷果ヲ
形成スルモノデアノレ。然シナガラ州間境界ノ設定判決ノ如キ
ハ、原告タルベキ州二境界設定ノ形成灌存セザルヲ以入其形
成権二基クモノト倣スコト不可能デアラウ。形成判決モ既二判
決其レ自膿ノ敷力トシテ或法的敷果ヲ設定憂更叉ハ浴滅セシム
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C48) 
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44) J. B. Scott's Judicial Settlement of Coniroversies between States of 
the American Union, Oxford, 191Q. ,PP. 390-. 
45) U. S. Colnp. St. ~ 4374. 
46) U. S. Con)p. St. ~~ 8673 (1), 8676. 
47) U.S. J. C. ~~ 194, 195. 
48) Caruthers' ibid. P. 171 b; Ferris? ibid. P. 78 ; Terry's ibid. P. 783. 
